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 الحياة احتياجات دائرة يف مظلمة زاوية على الضوء نسلط أن أردنا بحثنا بداية في حيث أبواب 5 من البحث يتكون
والحرفي، التعليم الصناعي  وهو ألا ،بنا المحيطة القاسية الظروف برع المجتمع نسيها زاوية تكاد غزة، قطاع في
 الثقافي التآخي تبادل في تساهموالفن وظيفة ُمدعمة بالعلم والخبرة  للإنسان، حياتية ضرورة الحرفة تعتبر حيث
ان عبارة عن مقدمة للبحث واهمية البحث والمنهجية المتبعة في البحث سواء في ك الاول الباب ففي .الحضاري
التعليم الصناعي  الى مفهوم أشرنا الثاني الفصل  البحثية.ة الي المشكلة رالجانب الوصفي او التحليلي وتم الإشا
يخ، وواقعها بشكل خاص في التطور الذي مر به التعليم التقني والصناعي عبر التار الى والمهني وأهميته وتطرقنا
التطور العمراني الذي شهدته المباني والمعاهد التقنية والصناعية وعلاقة التعليم الصناعي  علىفلسطين ويشمل 
 الحرفي المجال في المتخصصةالتعليمية  للمراكز الميدانية رات الزيا من العديد خلال من بالتقنيات الحديثة، وذلك
 .غزة قطاع في المشروع اهذ الى الحاجة مدى لتوضيح
من  مكون لكل والاعتبارات التصميمية التخطيطية والأسس المشروع مكونات عن متحدثا الثالث الفصل وجاء
 دراسية الباب حالات هذا تناول وأيضا ،مكوناتها بين الوظيفية ودراسة العلاقات ،حدي على المشروع مكونات
 منها في والاستفادة وفراغاتها عناصرها تحليل تم حيث ،مهنيوالالتعليم الصناعي  مجال في متخصصة مشابهة
  .المشروع برنامج تحديد
في استنباط المفاهيم التصميمية والتخطيطية والمساعدة رابع عن الحالات الدراسية واهميتها ال الفصلوتحدثنا في 
على ايجاد تصميم جيد وفهم متزن  الباحثين الإنشائية والتصميمية ومساعدةعلى الفهم والقدرة على تحليل العناصر 
 الدراسية على فهم المعايير التصميمية والتخطيطية للمباني الحالاتحيث تساعد 
 الظروف القاهرة لكل ذاته بحد تحد    هو غزة قطاع في القوى البشرية وتطوير لخدمة مشروع لتطبيق السعي إن
 في إثباته ما سيتم وهذا الصعب؛ بالأمر ليس بل المستحيل بالأمر ليس التغيير أن من ا واثباتا القطاع يعانيها التي
 وموقعها الأرض تم وصف حيث العملي الجزء لبداية التمهيدية المرحلة بمثابة يعتبر والأخير، والذيخامس ال الباب
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والعنصر الجوهري في تنمية الموارد البشرية وفي الإستقرار الاقتصادي بصفة  التعليم الركيزة الأساسيةل يمث
 نسان.لإولا خلاف في كون التعليم هو غاية في ذاته وحﻕ من حقوﻕ ا، خاصة
يعتبر دعامة النهضة الاقتصادية والعمود الفقري لدفع عجلة التنمية والتطور المهني ن التعليم مما لا شك فيه أ 
ومع التطور ، ر لارتباطه الوثيﻕ مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع من جهةومواجهة تحديات العص
، حيث يعتبر التدريب المهني والتعليم التقني في شكله النظامي من أحدث أنواع التعليم التكنولوجي من جهة أخري
دم الاعتماد علي التطور وذألك لعدم توفر الإمكانيات وع ولم يبرز بالشكل الذي يمكن مقارنته بما هو عليه الآن
 . التكنولوجي كأساس ثابت ومحدودية المجالات المهنية
حد أن أنتهجت طريﻕ التكنولوجيا والتقنيات الحديثه مسلكا لها. وإالتي ل التي تقدمت عبر التاريخ هي الدول ان الدو
 فيها. مهني ال مدي نمو وفعاليه التعليمهو لي متقدمه وناميه ل إالمقاييس المستخدمه لتصنيف الدو
 وتقدمها، المجتمعات في رقي دور من له لما العالي التعليم وخاصة التعليم لموضوع خاصة أهمية الدول كل تعطي
 هذه في ماسة حاجة له التعليم الجامعي إلى وأن حاجة المجتمعات بشكل عام ومجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص
 كل من وبالرغم .العلمي تقدمها أساس على العالم نفوذها على تبسط أن امة كل فيها تحاول التي التاريخية المرحلة
 وحملة المتعلمين من عالية بنسبة حظي التعليمية حيث بالناحية اهتم فقد وظلم احتلال من الفلسطيني شعبنا يعانيه ما
ني والمهني في محافظات ولقد أولت وزاره التربية والتعليم اهتماما ً واضحا ً بالتعليم التق العليا، العلمية الشهادات
الوطن من خلال توسيع قاعدة التعليم وتنويع أنماطه الصناعية والاتصالات والزراعة والتجارة وغيرها. لذا تم 
انشاء العديد من المدارس والكليات التقنية والمهنية في محافظات غرة حيث انشئت أربع مدارس مهنية هي (مدرسة 
المدارس الزراعية)، وأربع كليات تقنية (كلية الدراسات -المدارس الصناعية -ي الفرع التجار –بنات غزة المهنية 
كلية العلوم المهنية والتكنولوجيا) بهدف تزويد  –كلية المجتمع والعلوم التطبيقية  –كلية فلسطين التقنية  -المتوسطة 












 البحث أهمية1.2  
 
تخصص معتمد من وزارة التربية و التعليم،  51مؤسسة تعليمية مهنية لأكثر من  06على الرغم من وجود أكثر من 
المهني لازال مهمش و يفتقر للعديد من الأسس المنهجية و التصميمية، وعليه لابد من الاهتمام بهذا  الا أن الجانب
 لما نتيجة المادية الحياة متطلبات فقط تشغله غزة قطاع في خاص بشكل الفلسطينيالمجتمع  لأن ذلك الجانب، و
 وعليه ، " العيش لقمة بتحصيل " فقط الانشغال من المعنيون به وضعنا وما ،استعماريةظروف  من له تعرض
  : فإن
لباته واحتياجاته، معرفة الواقع الحالي لمباني التعليم الصناعي والحرفي ليحل متط هذه الدراسة تعمل على .1
 جاد سلبياته.يويعمل على إ
تعزيز دور كفاءة التعليم الحرفي في المجتمع الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة، لتلبية احتياجات  .2
 السوﻕ المحلي ومحاولة تقليص الاعتماد على السوﻕ الخارجي.
 ات الحديثة ومواكبة التطور.تأصيل الهوية الفلسطينية بالتعرف على المهن اليدوية والحرفية والتقني .3
 أهداف البحث 1.3 
مجالات التعليم وآلية مواكبه التطور في هذا المجال المهني وكيفية تأثير التعليم على الدراسة للتعرف هذه تهدف 
مشكلات التعليم المهني في المدارس منها المتقدم، وأيضا  يستفيدالتقني والمهني على الوضع الراهن والمزايا التي 
 -العلميل المﺅه -التخصص -وعـ(النالمتمثلة في إضافة إلى تحديد أثر المتغيرات ، ة الفلسطينيةـثانوية المهنيال
  كالتالي:وتنقسم الأهداف في هذا المجال إلى سبعة أهداف أساسية  ،)الصف -سنوات الخبرة 
 أهداف ثقافية 1.3.1
 ري.توفير معارض دولية لنشر الثقافة عن طريق التبادل التجا -
رصد المتغيرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومحاولة وضع آليات لتوطين التقنيات المتطورة في  -
 العمل المهني.
 
 أهداف اقتصادية 1.3.2
حل أزمة البطالة عبر توفير فرص عمل لتوظيف قدرات الشباب فيما يخدم المصلحة العامة والخاصة  -
 ورفع مستوي المعيشة.
  -
 يةأهداف اجتماع 1.3.3
 سد حاجة السوﻕ المحلي والتعرف على احتياجات ومتطلبات المجتمع الحرفي وتلبيتها. -
 فتح المجال للراغبين. -




 أهداف تربوية 1.3.4
 توجيه طاقات الشباب وتوطينها في مجال التعليم الحرفي  -
 أهداف تعليمية 1.3.5
 م المهني في مجالات التعليم.سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني وإبراز دور التعلي -
 تطويع الآلات الحديثة لإعادة امجاد الصناعات والحرف القديمة بأسلوب عصري حديث. -
إعداد البحث بحيث يكون أساسا للبرنامج التصميمي للمشروع المطلوب ، كما ويمكن اعتباره مرجعا  -
 للمهتمين عند الحاجة إلى دراسات متعلقة بهذا الشأن .
 اريخيةأهداف ت 1.3.5
 التعرف على التطور التاريخي للتعليم الصناعي والحرفي في فلسطين منذ النشأة وسمات كل مرحلة -
 أهداف بحثية 1.3.6
 معرفة الواقع الحالي للتعليم الصناعي والحرفي في قطاع غزة. -
 معرفة التوجهات والنظريات المعمارية التي تخص مباني التعليم الصناعي والحرفي. -
 يئية بأهداف  1.3.7 -
الاهتمام البيئي من حيث التصميم للفراغ التعليمي و المهني من جانب النظام الحراري و نظام  -
 التهوية والانارة و الصرف الصحي 
 اعادة تدوير المواد حيث يتم الاستفادة من جميع مخلفات المشروع -
 
 البحثية  المشكلة 1.4 
ة التي توفر الفراغات الوظيفية المناسبة في مباني التعليم المهني طبيق المعايير التصميمي تتمثل المشكلة البحثية
وجود الفجوة او الفراغ الواسع ما بين العمارة والتعليم  في والتقني تلبي احتياجات المستخدمين لهذا الفراغ وايضا
تفضيل الثقافة اندثار الصناعات الحرفية عبر الزمن لعدم الاهتمام فيها والتطوير منها والصناعي والمهني و 
الأجيال، ي والخبرة المتوارثة عبر المستوردة خاصة في المشغولات اليدوية، ووجود فجوة بين التطور التكنولوج
مطابق للمعاير التصميمة الدولية يتضمن فراغات وظيفية ملائمة للبيئة الدراسية في غرف تصميم  رتوفي
ة التعامل  والتنفيذ بالتقنيات الجديدة لضعف مستوى وأيضا ًصعوب المحاضرات والعملية المتمثلة في الورش
الأيدي العاملة بسبب قله وعي المجتمع الفلسطيني وتوجهه للتعليم الأكاديمي فضلا عن الدراسة المهنية، تزامنا 










الأكاديمية  احتياجاتللفراغ للوصول إلى تصميم قادر على سد كيف تكون المعايير التصميمية 
 والمهني؟الدولية للتعليم التقني 
 
 البحث  وأدوات منهجية 1.5 
 فيما صهاتلخي ويمكن وعملي نظري منهجين يضم الذي البحث إعداد في التحليلي الوصفي الأسلوب إتباع سيتم
  :يلي
 :النظري المنهج 1.5.1
 المشاريع عن الحديث تناولت التي المتوفرة والأكاديمية العلمية والأبحاثوالمراجع  الكتب على الاطلاع -
 الامكان قدر منها والاستفادة الثقافية
ة حيث العلاقات الوظيفي من منها والاستفادة الدراسة بموضوع صلة ذات سابقة مشاريع على الاطلاع -
 المشروع.لتفادي سلبيات 
 خلالها ومن بالتعليم التقني والمهني، المتعلقة من حيث الوظيفة المشابهة الدراسية الحالات بعض دراسة -
 .المقترح المشروع لعناصر متكاملة صورة تكونت
 :العملي المنهج 1.5.2
 طبيعة على للتعرف وذلك C.T.Gمثل كلية صناعة غزة (الأونروا)  المشابهة انيبللم الميدانيةالزيارات  -
 .المشروع
 مجال في النقص مدى ومعرفة القطاع حاجة لمعرفة مختصين مسئولين مع الشخصية المقابلات  -
  المشاريع
 
  الدراسة معوقات
دور التعليم  حول معرفيا فراغا تشكل قد والتي( والأساسية الثانوية )من كافية مصادر وجود عدم .1
  .ة التعليم الحرفي في المجتمع الفلسطيني وتأصيل الهوية الفلسطينيةكفاء تنمية في التقني والمهني
 .بها الاهتمام وعدم الأبحاث من النوع هذا لمثل الدعم قلة .2
 






 مجتمع الدراسة 
 تكون مجتمع الدراسة من: 
 والحرفي.العاملين في مباني التعليم الصناعي   -
 الطلاب المهنيون والأكاديميون.  -
 سنة. 41طلاب دراسة الحرف والمهن  سنة، 61عية الثانوية الصنا طلاب -
 
  المعلومات مصادر وأهم السابقة الدراسات 
  منها: والمهني كانالتعليم الصناعي  تناولت التي الدراسات بعض من هناك
جامعة النجاح الوطنية في نابلس هدفه تصميم مركز م في 1102بحث مشروع تخرج معماري سنة  -
 حرفي تقني في نابلس.
 بعنوان أكاديمية التصميم الصناعي. دمشقم في جامعة 8002ث مشروع تخرج معماري سنة بح -
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 المقدمة 2.1 
الضموء يسملط هذا الفصمل يشممل هذا الفصمل على تعريف مفهوم التعليم والصمناعي والتقني ف الحرفي والمهني ف 
وزارة التربية والتعليم العالي في الوطن والمسممتويات على المراكز والمؤسممسممات المهنية والتقنية المعتمدة من قبل 
السمممياسمممات المتبعة في هذا الجانب من التعليم وبعض من التخصمممصمممات الواسمممعة في هذا المجال  والتعليمية لها، 
 المعمول بها في هذه المؤسسات والمقترحة من قِبل الباحثين. 
اط العمل والتعليم معا ًنظرا ًلمزايا وعيوب التعليم أيضممممما يتضممممممن التطور التاريخي للتعليم الصمممممناعي حيث ارتب
التعليم التقني والصممممممنماعي وعلاقمة همذا الجمانمب المهني والتقني  يواجهماالمهني في فلسممممممطين والتحمديمات التي 
 بالصناعات والتقنيات الحديثة.
واجهها الللاب المقبلين ثم الإشاااااادة باللرع المعمارية في المباني التعليمة التقنية والمشااااااكل المعمارية التي ي
 على هذا الجانب.
 
 بعض المفاهيم المتعلقة بالتعليم الصناعي والمهني 2.2 
 فهوم التعليم الصناعي:م 1.2.2
يهيئ طلاب المسممممممتوى الثانوي للعمل فور تخرجهم  )6002(وحيد،  التعليم المهني في فلسممممممطين هو نظام تربوي 
لوبة في سوﻕ العمل. وفي غزة العديد من المعاهد والمدارس المهنية والتي تستحوذ على متوسط بتخصصات مط
 .من مجموع طلاب المستوى الثانوي %71
 
 ني:مفهوم التدريب التقني والمه 2.2.2
تمد والمع 9891المﺅتمر العام لليونسكو في دورته الخامسة والعشرون عام ل مفهوم التدريب التقني المعتمد من قب
الأشمممكال والمسمممتويات المنظمات العربية والدولية ومنها الاتحاد العربي للتعليم التقني هو ف جميع ل أيضا من قب
ة التقنيات والعلوم النظرية والعملية المتصلة بها ـمممة دراسـمممالعملية التعليمية التي تتضمن فضلا عن المعارف العام
ويهدف الى المتعلقة بممارسة المهنة في  شتى التخصصات، ب ـمممممممواكتساب المهارات العملية والدرايات والجوان











  :مفهوم المهنة 3.2.2 
 .العمل، والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة لغة:
 .ال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خلال ممارسات تدريبيةمجموعة من الأعم واصطلاحا:ً
هي وﻇيفة مبنية على أساس من العلم والخبرة اختيرت اختياراً مناسباً حسب مجال العمل الخاص بها  :والمهنة
 وهي تتطلب مهارات وتخصصات معينة ويحكمها قوانين وآداب لتنظيم العمل به كما يمكن تعريفها بأنها الحرفة
ت أخرى على مجالا والخبرة المثبتة في بعض حقول المعرفة أو العلوم التي بواسطتها تعرف إمكانية تطبيق المعرفة
ك أسلوب فكري معين مكتسب أمكن استخدامها في ممارسة فن مستند على تلك الخبرة.ف وهي أيضا: فميزة امتلا
والمهنة بصفة  )5991(الخطيب،  ي الحياة المختلفة.ف مكان تطبيقه في كل ناحية من نواحبالتدريس الخاص والذي بالإ
عامة هي حرفة تشتمل على مجموعة من المعارف العقلية ومجموعة ممارسات وخبرات وتطبيقات تهيكل المهنة 
 وتضم:
 نشطة والخدمات المفيدةتوافر الأ -
 توافر قدر من المهارات والخبرات الفنية المتخصصة -
 المتخصص نتاج الفكريتوافر الإ -
 ئهموسلوكية تحكم وتنظم العمل بين أفراد المهنيين وزملا قيةوجود قواعد أخلا -
تكون واضحة المعالم ومميزة عن غيرها من ، وجود تجمع للعاملين بالمهنة يتحدث باسمها ويدافع عنها -
 .المهن
 
  :مفهوم الحرفة 4.2.2 
  .من الاحتراف، وهو الكسب لغة:ً
 ).6002وحيد  )عمل يمارسه الإنسان يحتاج إلى تدريب قصير طلاحا:ًواص
 
 التعريف بالحرف والفنون الفلسلينية: 5.2.2 
الفن الشمممعبي هو نسممميج من وجدان الشمممعب، وهو ناتج عن انفعال الناس البسمممطاء في بيتهم، فعبروا من 
انفصمممال بين الفن والحياة، وهذا  خلال الفن عن امالهم وأخلاقهم وعاداتهم وطرﻕ ممارسمممتهم للحياة، فلا
هو سمر قدرتهم على الاسمتمرار والالهام وباسمتعراض جميع الاعمال التي يطلق عليها فنا شمعبيا نجد انه 
(جمعة،  يبرز فيها صممممممفة العالمية بالرغم من محليتها اذ انها تمس وجدان المجتمع وليس المحليين فقط.
 )3991
 





 نظام التعليم والتدريب في الأراضي الفلسلينية: 2.3
 
 :ينقسم نظام التعليم والتدريب في فلسلين إلى 2.3.1
 التعليم الأساسي: .1
سممن السممادسممة حيث يلتحق الطلاب في الصممف الاول من المرحلة  إلزامية تبدأ من مرحلة التعليم الأسمماسممي
  .)5002(العام،   صف العاشر الأساسيالاساسية والتي تستمر لمدة عشر سنوات أي حتى نهاية ال
 التعليم الثانوي: .2
 :بعد الانتهاء من المرحلة الاساسية الالزامية يتفرع التعليم الثانوي الى عدة مسالك وهي
 
 التعليم الثانوي الأكاديمي: -
ان التوجيهي والذي يمكنهم الالتحاﻕ ومدته سنتان بفرعيه العلمي والادبي ويعد الطلاب هنا للتقدم لامتح
 )5002(العام،   .بالجامعات
 التعليم الثانوي المهني: -
ومدته ايضا ًسنتان وينقسم إلى فروعه الأربعة: صناعي، تجاري، زراعي، وتمريضي يعد الطلاب هنا 
 )5002(العام،   .ﻕ بكليات المجتمعللتقدم لامتحان التوجيهي المهني والذي يمكنهم من الالتحا
 التدريب المهني: -
ويقسمممم إلى تدريب مهني طويل الامد مدته سمممنتان لإعداد عمالا ًمهرة والى تدريب مهني قصمممير الأمد 
 )5002(العام،   .أشهر) لإعداد عمالا ًمحدودي المهارة 8-أشهر 5(
 التعليم العالي: -
يحق للطالب الالتحاﻕ بالتعليم العالي بعد انهائه المرحلة الثانوية، واجتيازه امتحان التوجيهي المنعقد 











 وينقسم التعليم العالي إلى مسارين وهما: 
ث يدرس الطالب لمدة عامين يحصممل في نهايتها على شممهادة دبلوم كلية التعليم في كليات المجتمع حي .1
، ويمكنه في نهاية هذه المرحلة التقدم للامتحان الشممممممامل، ومن الجدير ذكره هنا وجود كلية جتمعم
 .البوليتكنيك والذي يقدم أيضا ًشهادة البكالوريوس التقنية
 
؛ للحصول على  شهادة البكالوريوس وخمس سنوات أربع التعليم الجامعي، حيث يدرس الطلاب لمدة .2
سنوات لبكالوريوس الهندسة، وتقدم الجامعات ايضا ًبرامج دبلوم عال لمدة عام ما بعد البكالوريوس، 
 .وبرامج الماجستير لمدة عامين ما بعد البكالوريوس
 .التعليم للمرحلة الثالثة ما بعد الثانوية التعليم العالي .3
 .التعليم الخاص .4
 :به الرسمي والتعليم المستمرالتعليم ش .5
لتعليم شممممبه الرسمممممي هو ذلك النوع من التعليم الذي لا يقدم في المدارس العامة، حيث يتم تقديمه بالعادة من ا
 :قبل
 .وزارات أخرى غير وزارة التربية والتعليم (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها) -
 .المنظمات الخيرية المحلية والدولية -
 .أصحاب العمل والعمالمنظمات  -
 .المؤسسات الدينية -
 .المؤسسات الخاصة -
 
 :ومن أهم ملامح هذا النوع من التعليم   
تعدد الجهات الموفرة ل هذا النوع من التعليم وفق الاهداف والمصمممممممالح المختل فة، اختلاف مدة ا لدورات الموفرة 
يم  شبه الرسمي مكملاً أ سا سيا ًللتعليم منهاج خاص بكل مؤسسة وشهادات معترف بها بشكل جزئي، ويعتبر التعل
الرسمممي في أي دولة. وأما التعليم المسممتمر فإنه يشممكل عنصممرا ًرئيسمميا ًفي التعامل مع عملية التغير الاقتصممادية 
 .والاجتماعية، وبذلك يكون مجالاً تربويا ًبحد ذاته
ويهدف الى تحقيق الاحتياجات الفردية  يبني التعليم المسممممتمر على المعرفة والمهارات والخبرة المسممممبقة ل فراد،
والمهنية والاجتماعية. وتختلف برامج التعليم المستمر من حيث مدتها ويقوم بتقديم خدمات تعليمية مختلفة بما فيها 










 إلى قسمين:التعليم شبه الرسمي والتعليم المستمر  وينقسم   
 التدريب المهني.  -
 التعليم التقني.  -
 :المهنيالتدريب أولا:  
نوعان من تم تصنيف المؤسسات التدريبية العاملة في فلسطين حسب جهة الإشراف ونوع المؤسسة، حيث يوجد 
 :المؤسسات التدريبية
 :مهنية التي تقدم برامج تدريب والمراكز المؤسسات 
 .التقنيةكليات المجتمع وكليات فلسطين  -
 .المدارس الثانوية المهنية -
 :المؤسسات التي تقدم برامج تدريب شبه رسمية وهي -
 .مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل الفلسطينية -
 .المراكز الاجتماعية لتأهيل الشبيبة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية -
والجمعيات المتخصمممصمممة بالتدريب  )AWRNU( مراكز التدريب المهني التابعة لوكالة الغوث الدولية -
 .طويل الأمد
 .)S'OGN( المؤسسات التنموية والمنظمات غير الحكومية -
 .الجمعيات الخيرية -
 .)مراكز التدريب الخاصة (الأهلية -
 
 :برامج التعليم والتدريب المهني 
 :البرامج الرسمية -
 :التعليم العالي وتمتاز بما يليهي البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة من قبل وزارة التربية و
 .تحدد حدا أدنى لمؤهلات المدربين )1
 .لها متطلبات دخول واضحة )2
  .يمنح المتخرج منها شهادات رسمية معترف بها )3
 .لها مدة زمنية ثابتة )4
 .لها منهاج ثابت محدد سلفا ًومعترف به )5
 .شهاداتها معترف بها من قبل أنظمة الخدمة المدنية كمؤهلات مصنفة )6
 
 





 :برامج الرسمية نوعان هما: برامج التعليم العالي وبرامج التعليم المهنيوال
 :برامج التعليم العالي .1
 :تهدف برامج التعليم العالي في كليات المجتمع وكليات فلسطين التقنية الي تحقيق هدفين هما
اجات المجتمع إعداد القوى البشممممممرية المدربة تقنيا ًفي مجالات الصممممممناعة والزراعة والخدمات لتلبية ح -
 .والتنمية
 .الإسهام في خدمة المجتمعات المحلية والعمل على تنميتها -
كلية في الضممممممفة الغربية وقطاع غزة. ويمكن  12برنامجا ًيتم تقديمها في  53تشممممممتمل برامج التعليم العالي على 
 :تصنيف هذه البرامج الى ثلاث مجموعات
 .برامج إعداد التقنيين -
 .البرامج الأكاديمية -
 .رامج التأهيل التربويب -
يقبل في كليات المجتمع وكليات فلسممطين التقنية حملة شممهادة الثانوية العامة الفلسممطينية أو ما يعادلها، ويتم القبول 
في حقول التخصممصممات المختلفة حسممب رغبة الطالب وعدد الطلبة المسممموح به لكل تخصممص وحسممب تسمملسممل 
 :علاماتهم، ويشترط للالتحاﻕ بهذه الكليات
 .شهادة الدراسة الثانوية العامة بمعدل يؤهل الطالب لدراسة التخصص المطلوب 
 )6002(وحيد،  .أن يكون الطالب لائقا ًصحيا ًلدراسة التخصص المطلوب 
 
 :المهنيبرامج التعليم  .2
 :ليتهدف برامج التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية إلى تحقيق ما ي
إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى العمالة الماهرة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات  -
 .لتلبية حاجات المجتمع والتنمية









مدرسة في الضفة  12في  برنامجا ًيتم تقديمها 81تشتمل برامج التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية على 
 :الغربية وقطاع غزة، ويمكن تصنيف هذه البرامج إلى ثلاث مجموعات
 .برامج التعليم الثانوي الصناعي 
 .برامج التعليم الثانوي الزراعي 
 .برامج التعليم الثانوي التجاري 
توزيع الطلبة في حقول  يقبل في المدارس الثانوية المهنية الطلبة الذين انهوا دراسة الصف العاشر بنجاح، أما
 التخصصات المختلفة فيتم حسب رغبة الطالب وعدد الطلبة المسموح به لكل برنامج وحسب تسلسل علاماتهم.
 
 :مراكز التعليم والتدريب المهني 
 وتنقسم إلى قسمين:
 
 المراكز الرسمية .1
 المراكز شبه رسمية .2
 . المراكز الرسمية1
نية والمدارس الثانوية المهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة المرخصة تضم كليات المجتمع وكليات فل سطين التق
مدرسممممممة  12كلية و 12من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وتشممممممرف على برامجها، ويبلا عددها 
 :ثانوية مهنية وبيانها كالتالي
 :كليات المجتمع 
 .الخليل –كلية الهندسة والتكنولوجيا  
 .العروب –لتقنية كلية فلسطين ا 
 .القدس –كلية الأمة  
 .القدس –كلية المجتمع الإبراهيمية  
 .كلية رام الله لتدريب المعلمين 
 .كلية قلنديا 
 .رام الله -كلية مجتمع المرأة / الطيرة  
 .كلية المجتمع العصرية/ رام الله 
 .رام الله -كلية فلسطين التقنية للبنات  





 .نابلس –كلية النجاح الوطنية  
 .نابلس –لية الروضة للعلوم المهنية ك 
 .نابلس –كلية هشام حجاوي التقنية  
 .طولكرم –كلية فلسطين التقنية / خضوري  
 .غزة –كلية مجتمع الجامعة الاسلامية  
 .غزة –إدارة برامج الدبلوم بجامعة الازهر  
 .غزة –كلية التربية الحكومية  
 .دير البلح –كلية فلسطين التقنية  
 .خانيونس-والتكنولوجيا كلية العلوم 
 )5002(العام،  .غزة –كلية فلسطين للتمريض 
 :المدارس الثانوية المهنية 
 .الخليل –مدرسة الخليل الثانوية الصناعية  
 .الخليل –مدرسة العروب الزراعية  
 .الخليل –مدرسة بنات وداد ناصر الدين  
 .لالخلي –مدرسة طارﻕ بن زياد  
 .بيت لحم-مدرسة ثانوية السالزيان الصناعية  
 .مدرسة منطقة بنات بيت لحم 
 .بيت لحم-مدرسة الأمل  
 .القدس –مدرسة القدس الصناعية الثانوية  
 .القدس –المدرسة الثانوية الصناعية / الاتحاد اللوثري  
 .القدس –مدرسة عبدا لله بن الحسين  
 .القدس –ة مدرسة دار الأيتام الإسلامية / العيزري 
 .القدس –المدرسة المأمونية الثانوية للبنات  
 .أريحا-مدرسة المشروع الإنشائي العربي  
 .رام الله -مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية  
 .نابلس –مدرسة نابلس الثانوية الصناعية  
 .طولكرم –مدرسة طولكرم الثانوية الصناعية  
 .نينج –مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية  
 .جنين –مدرسة بنات جنين الثانوية  
 .غزة –مدرسة رامز فاخرة الثانوية التجارية  
 )5002(العام،  .غزة –مدرسة بيت حانون الثانوية الزراعية 





 :المراكز شبه الرسمية. 2
ر وزارة التربية والتعليم العالي تضم مراكز التدريب التي تقدم برامج شبه رسمية من مؤسسات أو وزارات غي
 :وهي كالتالي
 مراكز التدريب المهني التابعة لوعارة العمل الفلسلينية: 
مركزا ًمنها تسممممممعة مراكز في الضممممممفة الغربية وأربعة  31يبلا عدد مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل 
 :مراكز في قطاع غزة، وبيانها كالتالي
 .يلمركز التدريب المهني في الخل 
 .مركز التدريب المهني في نابلس 
 .مركز التدريب المهني في بيت جالا 
 .مركز التدريب المهني في طولكرم 
 .مركز التدريب المهني في أريحا 
 .مركز التدريب المهني في سلفيت 
 .مركز التدريب المهني في رام الله 
 .مركز التدريب المهني في قلقيلية 
 .مركز التدريب المهني في جنين 
 .الأمام الشافعي في غزة مركز 
 .مركز التدريب المهني في دير البلح 
 .مركز التدريب المهني في خانيونس 
 )5002(العام،  .مركز التدريب المهني في رفح 
 
 :مراكز تأهيل الشبيبة التابعة لوعارة الشؤون الاجتماعية الفلسلينية 
مركزا، منها سبعة مراكز في الضفة  91التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية  يبلا عدد مراكز تأهيل الشبيبة
 :الغربية واثني عشر مركزا في قطاع غزة وبيانها كالتالي
 .مركز تأهيل الشبيبة في الخليل 
 .مركز تأهيل الشبيبة في البيرة 
 .مركز تأهيل الشبيبة في نابلس 
 .مركز تأهيل البنات في نابلس 
 .ة في طولكرممركز تأهيل الشبيب 
 .مركز تأهيل الشبيبة في قلقيلية 




 .مركز تأهيل الشبيبة في جنين 
 .المركز الاجتماعي لتأهيل الشبيبة في غزة 
 .مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية في غزة 
 .مركز تأهيل المعاقين في غزة 
 .مركز تأهيل شبيبة غزة 
 .المركز الاجتماعي لتأهيل الشبيبة في بيت حانون 
 .لاجتماعي لتأهيل الشبيبة في خانيونسالمركز ا 
 .المركز الاجتماعي لتأهيل الشبيبة في دير البلح 
 .مركز تدريب الفتيان والفتيات في دير البلح 
 .مركز الشهيد خليل الوزير لتعليم الحاسوب في خانيونس 
 .مركز تدريب الفتيان والفتيات في خانيونس 
 .المركز الاجتماعي لتأهيل الشبيبة في رفح 
 )5002(العام،  .ركز تدريب الفتيان والفتيات في رفحم 
 
 :مراكز التدريب المهني التابعة لوكالة الغوث الدولية وجمعيات متخصصة بالتدريب طويل الأمد 
 :مراكز التدريب التابعة لوكالة الغوث 
  :ية مراكز في قطاع غزة وهي كالتاليمركزا منها ثلاثة في الضفة الغربية وثمان 01بلا عددها ي
 .مركز تدريب مهني الطيرة برام الله 
 .مركز تدريب مهني غزة 
 .مركز البرامج النسائية في البريج 
 .مركز البرامج النسائية في النصيرات 
 .مركز خدمات المغازي 
 .مركز برامج المرأة في المغازي 
 .نادي خدمات دير البلح 
 .مركز خدمات خانيونس 
 .لبرامج النسائية في خانيونسمركز ا 
 :. مراكز التدريب التابعة للجمعيات المتخصصة2
  .دار الأيتام الإسلامية الصناعية في القدس 
 .مركز تدريب مهني جمعية الشبان المسيحية 
 .جمعية البر بأبناء الشهداء 




















 التعليم التقني: ثانيا: 
ان الدور الملقي على مؤسسات التعليم المهني يتمثل في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة مهنيا ًوفق احتياجات سوﻕ 
 وهناك مفهومان للتعليم، المفهوم التقليدي للتعلم والمفهوم الحديث للتعلم.العمل، 
مفهوم التقليدي للتعلم فإن الناس تتعلم قبل أن تصبح متقدمة بالسن فكلما بقي المتعلم الفني لمدة أطول بعيدا ًوحسب ال
زيادة فترة التعلم لتحقيق الآثار الناجمة عن  –حسب هذا المفهوم  –عن العمل، كلما تعلم أكثر لذلك يتطلب الأمر 
 توراه).تقادم المعلومات والخبرة (تقني، هندسة، دبلوم، دك
غير أن هذا المفهوم قد يكون صحيحا،ً ولو كان حجم المعارف ثابتا ًأو يتغير بنسبة قليلة وبذلك ليس هناك حاجة 
لتعلم لاحق، أما حسب المفهوم الحديث للتعلم، فإن حجم المعارف والمهارات يزداد بسرعة مذهلة مع التطور التقاني 
تقادم المعلومات،  يسمى لمكتسبة سابقاً غير ذات جدوى بسبب ماوالمعلومات. ونتيجة لذلك تصبح المعلومات ا
وبذلك تزداد الفجوة بين معارف الإنسان وحجم المعارف اللازمة لأداء عمله. لذلك لجأت المؤسسات السلعية 
 والخدمية إلى تنظيم ما يسمى بالتعليم والتدريب المهني المستمر (التدريب مدى الحياة).
مؤسسات التعليم المهني يتمثل في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة مهنيا ًوفق احتياجات سوﻕ  إن الدور الملقى على
 )1002(عطوان،  العمل.
 
لتقني وذلك بناًء على احتياجات سوﻕ العمل، وهنا يندرج تحت اعريفا ًجديدا ًللتعليم وهنا نريد أن نوضح مفهوما ًوت
 :التاليان المفهومانم التقني تعريف التعلي
وهو التعليم الذي يركز على الجانب النظري أكثر منه على الجانب  التعليم التقني بأغلبيٍة أكاديمية 
العملي ويمثل هذا النوع من التعليم في فلسطين التعليم الهندسي في الكليات والجامعات المحلية بمستويي 
للعمل المهني كخبراء ومشرفين ومصممين، ولا  الخريجينيم الدبلوم والبكالوريوس، ويؤهل هذا التعل


















 ) يوضح مجالات التعليم بأغلبية اكاديمية المصدر: الباحث2.2الجدول رقم (
 
 الملاحظات المخرجات مدة الدراسة المؤهل العلمي الجنس التخصص #
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي إناث-ﺭ ذكو الحاسوﺏ بﺭمجة وصيانة  1
 + دبلوم متوسط 
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل 
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي إناث-ذكوﺭ  الاتصالات 2
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين انويأول ث إناث-ذكوﺭ  صيانة المعدات الطبية 3
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي إناث-ذكوﺭ  الإلكتﺭونيات الصناعية  4
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
الثانوية العامة  شهادة سنتين أول ثانوي ذكوﺭ تبﺭيد وتكييف 5
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي إناث-ذكوﺭ  إعادة تدويﺭ 6
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ كهﺭباء عامة ولف ماتوﺭ 7
 دبلوم متوسط +
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ كهﺭباء سياﺭات 8
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ ميكانيكا سياﺭات 9
 + دبلوم متوسط
يات الدﺭاسة في الكل
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ صيانة آلات ثقيلة 01
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين  أول ثانوي  ذكوﺭ  صيانة الآلات المكتبية  11
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 سوق العمل التقنية +
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ دهان وسمكﺭة سياﺭات 21
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ نجاﺭة وديكوﺭ 31
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ فنصناعة الس 41
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ خﺭاطة وتسوية 51
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
لثانوية العامة شهادة ا سنتين أول ثانوي ذكوﺭ حدادة ولحام 61
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي ذكوﺭ إنشاء وتشييد 71
 + دبلوم متوسط
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين أول ثانوي إناث-ذكوﺭ  موسيقى 81
 + دبلوم متوسط
لدﺭاسة في الكليات ا
 التقنية + سوق العمل
شهادة الثانوية العامة  سنتين  أول ثانوي  إناث  –ذكوﺭ  فنون جميلة  91
 +دبلوم متوسط 
الدﺭاسة في الكليات 
 التقنية + سوق العمل
       






فهو يركز على الجانب العملي أكثر منه على الجانب النظري ويمثل هذا  م التقني بأغلبيٍة مهنيةالتعلي 
النوع من التعليم في فلسطين التعليم المهني في مراكز التدريب المهني وحديثا ًالتعليم المهني في 
  ل في المجالالمدارس الصناعية ضمن المسار التطبيقي، حيث يعمل خريجو هذا التعليم في سوﻕ العم









 الملاحظات المخرجات مدة الدراسة المؤهل العلمي الجنس التخصص #
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن  ذكوﺭ تبﺭيد وتكييف 1
 العمل 
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ  إعادة تدويﺭ 2
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ كهﺭباء عامة ولف ماتوﺭ 3
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ كهﺭباء سياﺭات 4
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ ميكانيكا سياﺭات 5
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ ياﺭاتدهان وسمكﺭة س 6
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ نجاﺭة وديكوﺭ 7
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ خﺭاطة وتسوية 8
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ حدادة ولحام 9
 لعملا
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن ذكوﺭ إنشاء وتشييد 01
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن إناث -ذكوﺭ  صيانة وبﺭمجة الهاتف المحمول 11
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة  الثامن  إناث  -ذكوﺭ  فنون جميلة  21
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة   الثامن إناث - ذكوﺭ موسيقى 31
 العمل
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة سنة الثامن إناث -ذكوﺭ  خياطة  41
 العمل 
تدﺭيﺏ مشﺭوط +سوق  شهادة مهنة  سنة  الثامن إناث -ذكوﺭ  حياكة سجاد 51
 العمل 








 باحث) يوضح مجالات التعليم بأغلبية مهنية المصدر: ال2.3الجدول رقم (
 
التعليم المهني والتقني لأهدافه في أهداف مجموعة من المعيقات التي تحول دون تحقيق  نجدوبالنظر إلى أعلاه 
  فلسطين:
 
 المشكلة الأولى (مشكلة التعليم التقني بأغلبيٍة أكاديمية): 
رفون، فك مما لاحظنمما في تعريف هممذا النوع من التعليم التقني أن خريجوه هم بمثممابممة الخبراء، المشمممممم
والمصممون، حيث أن بيئة العمل المنا سبة لهم هي في القطاعات والمنشئات الصناعية، والذي يفتقر إليه 
سمموﻕ العمل الحرفي في فلسممطين، ومن هنا كان السممبب في توجه مثل هؤلاء الخريجون للعمل في مواقع 
كن لا يتناسممممب كثيرا ًمع هامة وحسمممماسممممة في الخارج، حيث كان تعليمهم التقني مميزا ًومدته مناسممممبة ول





 لاحظاتالم المخرجات مدة الدراسة العمر  الجنس التخصص #
  شهادة مهنة شهوﺭ  6  81 – 41 ذكوﺭ  أعمال الديكوﺭ والجبس 1
  شهادة مهنة شهﺭ  21 81 – 41 ذكوﺭ  أعمال الﺭخام والحجﺭ القدسي  2
  شهادة مهنة شهﺭ   21 81 – 41 إناث-ذكوﺭ  أعمال الزخﺭفة والفسيفساء  3
  شهادة مهنة شهوﺭ  6 81 – 41 إناث-ذكوﺭ  كوافيﺭ  4
  شهادة مهنة شهﺭ  21 81 – 41 ذكوﺭ ال الزجاج أعم 5
  شهادة مهنة شهﺭ 21 81 – 41 ذكوﺭ  أعمال الألمنيوم  6
  شهادة مهنة شهﺭ  21 81 – 41 ذكوﺭ الفخاﺭ و الطوﺏ  7
  شهادة مهنة شهﺭ  21 81 – 41 إناث  –ذكوﺭ  الطهي  8
  شهادة مهنة شهوﺭ  6 81 – 41 إناث  –ذكوﺭ  خياطة وتطﺭيز  9
  شهادة مهنة شهﺭ  21 81 – 41 إناث –ذكوﺭ  صيانة أجهزة الحاسوﺏ  01
  شهادة مهنة شهﺭ  21  81 – 41 ذكوﺭ  كهﺭباء منازل  11
الأدوات الصحية والتدفئة  21
 المﺭكزية
  شهادة مهنة شهﺭ  21  81 – 41 ذكوﺭ 




 المشكلة الثانية (مشكلة التعليم التقني بأغلبيٍة مهنية): 
وهنا وكما ذكرنا في تعريف هذا النوع من التعليم التقني أن خريجوه مؤهلون للعمل في المجال الحرفي 
، وهو ما يحتاجه بكثرة سممموﻕ العمل الفلسمممطيني فهو بحاجة إلى الفنيين والحرفين القادرين على المباشمممر
العمل في الصممميانة وفي الورش الصمممناعية، ولكن ومع ذلك نلاحق عدم قدرة هؤلاء الخريجون على سمممد 
 احتياجات السوﻕ.
وع من التعليم التقني، فكما ترى هذه الدراسمممممة أن السمممممبب في ذلك ناتج عن قصمممممر الفترة الزمنية لهذا الن
ذكرنا أن هذا النوع من التعليم في فلسممممممطين متمثل بالتعليم المهني في مراكز التدريب المهني وكذلك في 
المدارس الصناعية ضمن المسار التطبيقي، هذه الفترة قصيرة إذا ما قورنت بالفترة التي يدرسها الطالب 
 )002(بوبكري،  في التعليم التقني بأغلبية أكاديمية.
 
 
 لمجلات التعليم التقني  والأكاديميالمسار المهني  ): يوضح2.1(رقم  شكل





                     




 التحديات التي تواجه التعليم الصناعي:  2.4
 
م 0002العام  قبل ضممعيفا غزة وقطاع الغربية الضممفة في والتقني المهني والتدريب التعليم على الطلبة إقبال كان
الاقبال  كان إذ الشممهادات الجامعية، حملة من أكثر القطاع هذا خريجي الى العمل سمموﻕ حاجة من بالرغم وذلك
فإن  الإحصائيات، من للعديد هامشيا، ووفقًا غزة وقطاع الغربية الضفة في والتقني المهني والتدريب التعليم على
 هذا جدا على متدنيا يعتبر غزة وقطاع الغربية الضممممفة في والتقني المهني والتدريب التعليم على الطلبة إقبال
 .التأهيل من النوع
ان  القول يمكن اخرى، الى دولة من الاسممتثناء، من كبيرة نسممبة ومع التأهيل، من النوع لهذا عالمية كصممفة -
 .الاقل العلمي التحصيل ذوي الطلبة قبل من يزداد والتقني المهني التدريبو التعليم على الإقبال
عالم  في الكبير التسمممارع لمواكبة وتحديثها والتقني المهني والتدريب التعليم مناهج تجديد موضممموع يعتبر      -
 الضممممفة في يسل والتقني، المهني والتدريب التعليم تحديات أكبر أحد المختلفة العلم وتطبيقات التكنولوجيا
 والحالة القول، فيمكن غزة، وقطاع الغربية الضممفة في اما .ككل العالم في بل فحسممب، غزة الغربية وقطاع
 العمل سممممموﻕ وحاجات أولويات مع يتجاوب لا والتقني المهني والتدريب التعليم مناهج أن محتوى هذه،
 سممنوات عدة منذ بدأت العالي والتعليم بيةالتر وزارة ان من الرغم على هذا .الأحيان الكثير من في المحلي
 تطبيقها ووصممل القائمة، المناهج بدل وذلك ككل الوطني التعليم نظام في جديدة مناهج فلسممطينية إعداد في
 بداية مع عشممر / العام ذلك بداية مع مرة لأول المهني الفرع الى وصمملت اي .6002الحادي  الصممف الى
 الدراسي. 5002 الدراسي العام
 
 تطورات التكنولوجيا متابعة من المسمممممؤولة الجهات يمكن مناهج نظام انشممممماء يتوجب التحدي هذا مواجهةول
 .الوحدات نظام ذكر يأتي وهنا، .السممممملسمممممة الآلية بذات حذفه يجب ما وحذف سممممملسمممممة آلية وفق وإدراجها
 المناهج. في المتكاملة المنهجية )alucirruC deziraludoM(
تلك  أن إلا مختلفة، اوجه من والتقني المهني والتدريب التعليم اسمممتهدفت قد الدراسمممات نم العديد ان من بالرغم
توجههن  في تبحث تكميلية دراسممات إلى بحاجة زالت (ما ناحية من هذا الكافي، بالقدر عميقة تكن لم الدراسممات
 غير أنها أي ون الآخر،د جانبًا تغطي كانت فهي اخرى، ناحية ومن والتقني)، المهني والتدريب التعليم نحو













 :( الجودة المستوى، العدد، الجغرافي، التوعيع )والتقني المهني والتدريب التعليم برامج2.4.1
 نظًرا الحالية برامجها الى جديدة برامج اضممافة والتقني المهني والتدريب التعليم مؤسممسممات معظم لا تسممتطيع
 عدد في واضح نقص لوجود أو البرامج، تلك لافتتاح اللازمة الموازنات او المطلوبة للمساحات إما لافتقارها
 عام،  بشكل والتقني المهني والتدريب التعليم في الالتحاﻕ من المحددات هذه وتقلل والبرامج، التخصصات
 
 
 في المتاحة الفرص من أعلى الفلسمممطينية الأراضمممي في التقنية والكليات المجتمع بكليات حاﻕالالت فرص تعتبر
 تلك في أكبر بدرجة البرامج وتنوع تعدد بسممممبب وذلك المهني، التدريب ومؤسممممسممممات المهني التعليم مدارس
 لوزارة التابعة هنيالم التدريب مؤسسات خدمات من للاستفادة قليلة الطلاب فرص ان على التركيز مع الكليات،
 المتاحة التدريب مؤسسات عدد فان أخرى ناحية غزة من وقطاع الغربية الضفة من كل في الاجتماعية الشؤون
 عدد أن عن فضمملا هذا الفلسممطينية، الأراضممي في للطلاب المتاحة المؤسممسممات عدد ضممعف تقريبا هي للذكور
 )1002(كرزم،  .ناثللإ متاحةال تلك بكثير تفوﻕ للذكور المتاحة والتخصصات البرامج
 غزة. وتفتقر في قطاع مثيلاتها يفوﻕ بشكل الغربية الضفة في والتقني المهني والتدريب التعليم مؤسسات تتركز
 مدارس 5 المدارس هذه عدد يبلا مهني، حيث تعليم مدارس لوجود غزة وقطاع الغربية ال ضفة محافظات معظم
 محافظتي في واثنتان( مختلطتان واثنتان للشممابات خاصممة واحدة )الخليل محافظة في ثلاث .وزراعية ةصممناعي
 العمل وزارة مؤسمممسمممات فإن أخرى، ناحية من مختلطة)، للشمممابات وواحدة خاصمممة واحدة )وغزة غزة شممممال
 وقد .ورفح سمملفيت، ا،أريح القدس، محافظات باسممتثناء المحافظات الفلسممطينية جميع في تنتشممر المهني للتدريب
 الشمممؤون لوزارة التابعة( للطلاب خاص كمركز )للطلاب المهني المتاحة التدريب مؤسمممسمممات أن أيضممما لوحق
 محدودية مع نابلس، محافظة في وتحديدًا الغربية، الضفة محافظات شمال في واحدا إلا منها يتوفر لا الاجتماعية
 المركز. هذا يقدمها التي البرامج
 
 سياسات للبتت توصيات 
 .حاليا والمتاحة المخصصة المهنية والبرامج بالمؤسسات المختصة الجهات اهتمام زيادة -
والتقني  المهني والتدريب التعليم مؤسممسممات بترخيص المتعلقة سممياسمماتها المسممؤولة الوزارات تبني أن -
 .للتخصصات والمتغيرة المتجددة السوﻕ حاجة إلى استنادًا
 العمل ية الجوا نب على والتركيز والتقني، المهني وال تدريب التعليم خريجينل ا لذات ية ال قدرات تعزيز -
  .للخرجين المهنة لسلوكيات التطبيقية
 اتباعها الواجب العلاجية الاجراءات 
 القريب: المدى على
 تعليم برامج لافتتاح الحكومية والتقني المهني والتدريب التعليم لمؤسممممسممممات اللازمة الموازنات توفير -
 .موجهة جديدة وتدريب




 البعيد: المدى على
 وذلك والتقني، المهني والتدريب التعليم مؤسسات في أخرى وتجميد اولوية ذات جديدة برامج استحداث -
 .الخريجين من والمتجددة المتغيرة السوﻕ حاجة على بناء
 منتظم بشمممكل المعنية الجهات قبل من البرامج هذه جودة ومتابعة لمراقبة محددة ومعايير خطة وضمممع -
 .ومستمر
 
 بما فيها وال سلوكية العملية الجوانب لتعزيز المناهج تصميم في المؤهلين الفنيين العمل أصحاب إ شراك -
 المهن. سلوكيات لأساسيات الخريجين اكساب في يسهم ومما المحلي، لسوﻕ الدقيقة والاحتياجات يتلاءم
 وتحديدًا الكليات هذه وجود في نقصممممً ا تعاني التي المحافظات في تقنية وكليات مجتمع كليات إنشمممماء -
 )1002(كرزم،  .عالية السكانية كثافتها ان علما غزة قطاع وجنوب الغربية الضفة شمال محافظات
 والتقني: المهني والتدريب التعليم نحو الللاب توجه تعيق التي الرئيسية المشاكل 2.4.2
 نحمو تموجههم وتعيمق الطملاب تواجمه التمي المعيقمات واسمتعراض الدراسمة نمةعي اراء تحليمل خملال من
 التالية: بالنقاط تتركز انها تبين والتقني، المهني والتدريب التعليم
 الى يؤدي مما .الطلاب تناسممب برامج تطرح التي والتقني المهني والتدريب التعليم مؤسممسممات عدد قلة -
 إلى الوصمممول على قدرتهم في يؤثر وبالتالي المؤسمممسمممات، لكت إلى للتوجه المتاحة الخيارات انحسمممار
 تنتقل ان يمكن الطالب، وحتى الطالبة، ان على التأكيد مع .لهم الموجهة البرامج التي تطرح المؤسسات
 اخرى، مدينة الى تنتقل لا انها الا .جامعة او بكلية للالتحاﻕ سمكنها مكان غير في مكان والسمكن للسمفر
 .مهنية مدرسة او تدريبية بدورة للالتحاﻕ ون مبيت،د يومي بشكل ولو
  .المجتمع لدى والاجتماعي الثقافي المخزون -
الدونية،  بالنظرة وصممفها يمكن والتي والتقني المهني والتدريب للتعليم والسممطحية العامة المجتمع نظرة -
 .التأهيل من النوع لهذا ايضا والعالمية الاقليمية السمات احدى هي النظرة هذه ان علما
 )1002(كرزم،  .للطلاب المناسبة التخصصات محدودية -
 والتدريب التعليم أهمية حول الثانوية المدارس وطلاب ومعلمي مديري من البعض لدى الوعي قلة -
 .التأهيل من النوع هذا بمزايا والتعريف التعرف على قدرتهم انخفاض على ينعكس مما والتقني، المهني
 على ينعكس مما والتقني، المهني والتدريب التعليم أهمية حول الطلاب اهالي بعض لدى الوعي قلة -
 .نحوه ابنائهم وتوجيه التأهيل من النوع هذا بمزايا والتعريف التعرف على قدرتهم انخفاض
 القدس معةجا في المفتوح التعليم نحو غزة وقطاع الغربية الضمممممفة في الطلاب من كبير عدد توجه -
 التعليم بمؤسسات الالتحاﻕ عن الطلاب إحجام في ذلك ساهم حيث بديلا (مقبولا) لهم، باعتباره المفتوحة
 .والتقني والتدريب المهني
 
 





 سياسات تتللب توصيات 
 العالي، والتعليم التربية (وزارة والتقني المهني والتدريب للتعليم المزودة المختلفة الجهات تتبنى أن -
 اللاجئين، وتشممغيل غوث وكالة الحكومية، غير المنظمات الاجتماعية، الشممؤون وزارة العمل، وزارة
 تمكن يضممممن بما وتوزيعها المؤسمممسمممات عدد في النقص لتغطية مدروسمممة محددة الخ) سمممياسمممات ...
 .المطلوبة الالتحاﻕ بالتخصصات من الطلاب
 التعليم بأهمية ومؤسممممسمممماته يميالتعل والمجتمع ومؤسممممسمممماته ككل المجتمع فئات وعي مسممممتوى رفع -
 الفقر ومكافحة التنمية أدوات من كأداة خصموصما، للطلاب والموجه عموما، والتقني تلهمني والتدريب
 .والتأهيل
 مؤشرات وفق المفتوح التعليم نحو التوجه من للحد واضحة لسياسة العالي والتعليم التربية وزارة تبني -
 .البطالة بصممفوف او التحاقهم العمل بسمموﻕ التحاقهم مؤشممرات ووفق التعليم هذا من والخروج الدخول
 )1002(كرزم، 
 اتباعها الواجب الاجراءات 
 إضممممافة خلال من وذلك للطلاب، المتاحة والتقني المهني والتدريب التعليم برامج في الأفقي التوسممممع -
 التي الشمماملة الثانوية المدارس إنشمماء خلال من وكذلك الاكاديمية، الثانوية المدارس في مهنية وحدات
 وفق المحافظات كافة في والأدبية العلمية التخصمممصمممات إلى بالإضمممافة المهنية تضمممم التخصمممصمممات
 من كبير بإقبال تحظى التي التخصصات على التركيز مع .مدروسة اولويات ذات تخصصات وتجمعات
 .التحتية البنى في مكلفة استثمارات إلى تحتاج ولا العمل سوﻕ من الطلاب وطلب جانب
لزيادة الربط )... والمسابقات والمعارض المهرجانات (متضمنة ومستمرة الأمد طويلة توعية برامج تنفيذ -
 المرأة، شمؤون وزارة وتحديدًا المختصمة الجهات إشمراف تحت الثقافي و تحفيز الأقبال على هذا المجال
 في والطلاب والمعلمات والمديرات موجهة ل مهات لتكون سمموية،الن والاتحادات الجمعيات وبمشمماركة
 .الدراسية المراحل كافة
المهني  والتدريب التعليم بمجال العلاقة وذات المختلفة الجهات مع بالتنسممميق المرأة شمممؤون وزارة قيام -
 ة،جديد معايير وضممممع .القطاع في والخريجين للملتحقات والاجتماعية الاقتصممممادية الحقوﻕ لضمممممان
 التعليم نظام وفق تعمل التي المؤسممسممات من الصممادرة الخريجين بمؤهلات والاعتراف لقبول وُمحددة،
 .بعد عن
 خلال من والتقني المهني والتدريب التعليم لخريجين إضمافية عناية لإعطاء المهنية النقابات مع التنسميق -
تحمي  وأنظمة قوانين لسممن لتشممريعيةا الجهات مع والتنسمميق بالمهنة، المتعلقة والشممؤون القضممايا تنظيم
 .المهن هذه في والاجتماعية الاقتصادية الظروف من أدنى حدًا لهن وتضمن الخريجين
على  الطلبة تشجع حوافز لتوفير الخاص والقطاع والتقني المهني والتدريب التعليم مؤسسات مع التنسيق -
 .التجسير ومساقات وبرامج عملال وفرص الدراسية المنح توفير مثل القطاع، هذا نحو التوجه
  -





التابعة  والتقني المهني والتدريب التعليم مؤسسات في للللاب المتاحة التخصصات 2.4.3
 العام:للقلاع 
 المدارس الثالث، المهني المسممممتوى في العالي والتعليم التربية وزارة تقدمها التي المهني التعليم برامج تعتبر
 تدريبية برامج عشمممرة المهنية مدارسمممها في الوزارة تطرح حيث .نسمممبيا دةمحدو للطلاب والموجهة المهنية،
 التدريب مؤسمسمات في للطلاب الموجهة المهني التدريب برامج أن كما .للطلاب المسمتوى هذا من فقط مختلفة
 مؤسسات اما .محددة تخصصات في أساسي بشكل تنحصر الاجتماعية والشؤون العمل لوزارتي التابعة المهني
 غير وهي المهنية، التخصمصمات من محدود عدد في الطلاب وتدريب تعليم على فتقتصمر الأمد طويلة دريبالت
 كليات في للطلاب المتاحة والتقني المهني والتدريب التعليم برامج تنوعت فقد ذلك عكس وعلى .حاليا مفعلة
 مختلف في تخصًصا 04 عن ياتالكل هذه تطرحها التي التخصصات عدد يزيد حيث التقنية، والكليات المجتمع
 .المجالات
 سياسات: تتللب توصيات 
 الاسمرى، تأهيل برنامج الاسمير، نادي (مثل الاخرى الحكومية والمؤسمسمات الوزارات دعم على العمل -
 غير تغطية التخصصات بهدف والتقني المهني والتدريب التعليم برامج تقدم التي للإدارة الوطني المعهد
 .تهامؤسسا في المتوفرة
 
 اتباعها: الواجب الاجراءات 
 التعليم برامج وتنويع بزيادة الاجتماعية والشممممممؤون والعمل العالي والتعليم التربية وزارات تقوم ان -
 .المحلي السوﻕ حاجة تلبي التي البرامج وتحديدًا للطلاب، الموجهة والتقني المهني والتدريب
 حيث من دورها لتفعيل الأمد طويل والتدريب مالتعلي برامج عن المسممؤولة المؤسممسممات بتحفيز يوصممى -
 .للطلاب الموجهة البرامج وتنوع الانتشار
 بتجميد الدراسة توصي التقنية والكليات المجتمع كليات في للطلاب المتاحة البرامج تنوع بخصوص أما -
 طلابال من إقبالا تشمهد لا التي وتلك بخريجينها، العمل سموﻕ أشمبع التي التخصمصمات بعض إغلاﻕ او
 .عليها
واستحداث  فيها، العمل مجال يضيق التي التخصصات بعض بدمج الدراسة توصي أيًضا، الكليات وفي -
ونظام  متخصمصمة سموقية دراسمات على بالاعتماد الخريجين عمل مجالات من تزيد جديدة تخصمصمات
 .الخريجين صفوف في والبطالة التشغيل لمستويات متابعة










 في للللاب الموجهة والتقني المهني والتدريب التعليم تخصصات على والللب العرض 2.4.4
 المحلي: العمل سوق
 العمل سممموﻕ في للطلاب الموجهة والتقني المهني والتدريب التعليم تخصمممصمممات على والطلب العرض يتباين
 بعض لخريجين العمل أصحاب طلب بين الواضح التمايز خلال من التباين هذا على الاستدلال ويمكن المحلي،
التخصمصمات)،  تلك على الطلاب إقبال (مسمتوى التخصمصمات تلك على الخريجين من والعرض التخصمصمات
 هذا على الطلاب إقبال ينخفض حين في الزراعية، التخصصات على الطلب حجم ارتفاع ذلك على الأمثلة من
 التخصمممممصمممممات، بعض على الطلاب إقبال يزداد حيث أحيانًا، العكس ويحدث .التخصمممممصمممممات من النوع
 تضماعفت محدودة، تبقى التخصمصمات هذه لخريجين السموﻕ حاجة أن حين في والفنون، التجميل كتخصمصمات
 ذلك ويرجع 4002 و 4991 العامين بين ةالمهني المدارس في المهني التعليم ببرامج الملتحقين الطلاب نسممبة
 تضمنت والتي غزة، وقطاع الغربية الضفة أنحاء مختلف في والبرامج والشعب المدارس من العديد افتتاح إلى
 (الصممناعي، المهني التعليم فروع مختلف على الطلاب إقبال معدل أن الملاحق ومن مختلفة هذا تخصممصممات
 الأربع السمممنوات خلال ثابتًا كان مثلا المهنية المدارس في المنزلي ) صمممادالاقت الفندقي، التجاري، الزراعي،
 )1002(كرزم،  .السابقة
 
 سياسات تتللب توصيات 
 مسممتمر نظامي تنسمميق خلال ومن والتقني، المهني والتدريب التعليم تقدم التي المؤسممسممات كل تقوم ان -
 مؤسممسممات في بها الالتحاﻕ يتم التي التخصممصممات على والعرض الطلب ينب المواءمة ومنتظم، بضمممان
 العلاقة قياس في الممكنة التقنيات كل توظيف خلال من وذلك .المختلفة والتقني والتدريب المهني التعليم
 تهدف والتقني المهني والتدريب للتعليم الوطنية الاسمتراتيجية وأن العرض والطلب، خاصمة بين وتأمينها
 والمقترح الانسممب النظام ان الاسممتراتيجية قررت وقد .السمموﻕ بالارتباط باحتياجات يتميز نظام بناء إلى
 الع مممل سمممممموﻕ في المهمممارات على )nevird dnamed(بمممالطلمممب  ال مممدفوع النظمممام هو لفلسممممممطين
 )1002(كرزم،  
 
 اتباعها الواجب الاجراءات 
 بهدف وذلك الزهور)، وتنسمميق وانتاج النحل تربية النباتي (مثل الانتاج في زراعية تخصممصممات افتتاح -
 ممارسممتها التخصممصممات امكانية من النوع هذا يميز وما التخصممصممات، هذه على إقبالهم مسممتوى زيادة










الحاسمموب  تكنولوجيا تخصممصممات في والتقنية المهنية البرامج من مزيد افتتاح سممياسممة في النظر إعادة -
بين  الفائض بسممممبب المحلي العمل سمممموﻕ قبل من خريجيها على الطلب ينخفض والتي والالكترونيات
 اتهذه التخصص على( العمل سوﻕ الى الطلب (العرض من الهائل الطلب الى ذلك ويعزى .الخريجين
 المحلي سوﻕ العمل في الشركات من العديد ونشاط فيها الجامعات توسع بعد الاخيرة الثمان السنوات في
 .المذكورة الفترة خلال
 .المرتفع الطلب ذات البيئة هندسممممة وتكنولوجيا المكتبية الأجهزة تكنولوجيا برامج افتتاح نحو التوجه -
 نشاط والى عالمية، لشركات كفروع او مستقلة تكشركا التزويد شركات وتعدد نشاط الى ذلك ويعزى
 البيئة على الحفاظ موضممموع في المحلية والدولية، الحكومية، غير المنظمات من للكثير وملاحق كبير
 ومنذ يعتبر، البيئة على الحفاظ ان موضوع الى الاشارة مع هذا .التنموية المشاريع خلال من وحمايتها
 .المنفذة لمشاريعها والمنظمات المانحة دولال اولويات اهم أحد عدة، سنوات
 اجتذاب من مكنته رسمية عالمية مكانة يزال ولا احتل البيئة على الحفاظ موضوع فإن ذلك، عن فضلا -
 عام المتحدة الامم اعلنتها التي الألفية التنمية اهداف أحد يشمممكل والمانحين، فهو والخريجين المتعلمين
 سليمة). بيئية دامةاست ضمان :السابع (الهدف 0002
 للسمممياحة جذبًا الأكثر المحافظة باعتبارها لحم، بيت محافظة في للطلاب سمممياحية تخصمممصمممات افتتاح -
 الطلاب لإقناع مساندة ودعاية توعية حملات مع ذلك يترافق أن ضرورة مع فلسطين، خارج من الدينية
 )1002(كرزم،  .التخصص هذا وجدوى والأهالي بأهمية
 
 والتقني المهني والتدريب التعليم برامج وتمويل دعم في الخاص القلاع دور 2.4.5 
 المتاحة: الاستثمارية والفرص للللاب الموجهة
 المهني والتدريب التعليم برامج وتفعيل لتطوير الخاص القطاع قبل من المقدمة الدعم أشممممممكال وتتنوع تتعدد
 والتدريب التعليم خريجين واسممتيعاب توظيف خلال من الدعم هذا أشممكال أهم وتتمثل .للطلاب الموجهة والتقني
 الخاصمممة، المنشمممآت في والتقني المهني والتدريب التعليم برامج في الملتحقين الطلاب تدريب والتقني، المهني
 احتياجات تحديد في نيةالمع الجهات مع المسماهمة المهنية، التلمذة برامج إنجاح في المهنية المدارس مع التعاون
 الأيام في أيضممً ا والمشمماركة خاص، بشممكل للطلاب الموجهة والتقني المهني والتدريب التعليم برامج من السمموﻕ











 سياسات تتللب توصيات 
الطلاب  بدعم الكفيلة والإجراءات بالأعمال القيام على الخاص القطاع بتشممجيع نيةالمع الجهات تقوم أن -
في  وتضارب ازدواجية حصول عدم وضمان .والتقني المهني والتدريب التعليم مؤسسات من والخريجين
 .المؤسسات هذه دعم مجال في والخاص العام القطاع من كل دور
 
 اتباعها الواجب الاجراءات 
 تشمممجيعية جوائز وتخصممميص والتقني، المهني والتدريب التعليم لطلاب العملية لتخرجا مشممماريع دعم -
 .والمتميزين المبدعين للطلبة
في  والتقني المهني والتدريب التعليم مجال في بالاسممممتثمار الخاص القطاع قيام عدم المسممممتحسممممن من -
 المهمة هذه وترك اليةع اسمممتثمارية تكاليف ذات تحتية وبنية تجهيزات إلى تحتاج التي التخصمممصمممات
 المؤسمممسمممات تسمممتطيع لا جدا عالية الطالب وتكلفة طويلة تكون الاسمممترداد فترة أن حيث .للقطاع العام
 دولار 0152 المهنية المدارس الثالث، المسممتوى في الطالب كلفة (تبلا الرسمموم من الخاصممة تغطيتها
 .مجاني شمبه الحكومي القطاع في يمالتعل بينما التخصمص)، عن النظر وبغض كمعدل في العام امريكي
 التخصصات في ومنافسته الخاص القطاع مزاحمة عدم العام القطاع على يتوجب فإنه جهة أخرى، من
 .بنجاح فيها الاستثمار في الخاص القطاع نجح والتي التكاليف الاقل ذات
 وإدراك وعي زيادة ىعل العمل والتقني المهني والتدريب التعليم بقطاع المعنية الجهات على يتوجب -
 مصممممممممة توعية برامج إعداد ذلك ويتطلب .الطلاب من مهنية كوادر توظيف بأهمية العمل أرباب
 وقدرات المتوفرة التخصممصممات واطلاعهم على وعيهم زيادة بهدف العمل خصمميصمما لأرباب وموجهة
 كتنفيذ الأخرى عيةالتو وسائل استخدام إلى بالإضافة .العلاقة ذات المهن في هذه التخصصات خريجين
 واطلاعهم المؤسمسمات هذه في المتاحة البرامج على لاطلاعهم العمل أصمحاب مع عمل ولقاءات ورش
 )1002(كرزم،  .والخريجين الطلاب وقدرات على إمكانيات كذلك
 
 
 لاته:علاقة التعليم الصناعي والمهني بالصناعات والتقنيات الحديثة ومجا 2.5
 
تمثل الصمممناعة الحرفية التقليدية نظاما ًللعمل الماهر الذي ينتج سممملعا أو خدمات تلبي احتياجات خاصمممة للعملاء.  
ويتطلب العمل الحرفي التقليدي من العامل تدريبا ًمكثفا ًواكتسممممممابا ًلمعرفة كاملة بواجبات العمل الذي يتضمممممممن 
التقليدية خراطة المعادن والأخشاب والنقاشة وتصنيع المصوغات أحكاما مستقلة ومنطقية. ومن الأعمال الحرفية 
وغيرها. وتعتمد مثل هذه الأعمال الحرفية التقليدية على مهارات العامل باسممتخدام أدوات أو آلات بسمميطة، ولهذا 
لرضا السبب فهو يتحكم بدرجة كبيرة في إيقاع وطريقة العمل، مما يجعله ينتج منتجات متنوعة تكسبه الشعور با




والتقدير الذاتي والاجتماعي. وفي المقابل نجد العامل الحرفي بحكم مسممممممئوليته الكبيرة عن الأخطاء الفنية في 
 المنتج يشعر بالتوتر والقلق عن المستوى الفني لإنتاجه.
ولأن الأعممال الحرفيمة التقليممديمة تنتج منتجمات محممدودة الكم ومرتفعمة التكلفمة، لم تتمكن من مواجهمة مطمالمب 
المجتمعات من المنتجات والخدمات، مما أدى إلى خضموعها للعديد من التغيرات التكنولوجية الحديثة، كاسمتخدام 
الخ.  ولأن العامل الحرفي التقليدي مسممممممؤول عن   …الآلات وتغير طرﻕ العمل والخامات وتصممممممميم المنتجات
ر المعلومات والخبرات التكنولوجية الحديثة، مسممتوى الجودة والكم فيما ينتجه، فهو أكثر العاملين اهتماما ًبمصمماد
 ولذا فهو بمجرد أن يعلم تصميما ًجديدا ًأو مناسبا ًسرعان ما يبدأ في إنتاجه.
ويواجه العاملون الحرفيون التقليديون مطالب عمل متعددة ومتغيرة، وفقا ًلكل من تباين العملاء ورغباتهم وتنوع 
سموﻕ (العرض والطلب).  ولذا فإن العاملين في أمس الحاجة إلى تنمية مشمكلات العمل غير المتوقعة وتغيرات ال
قدراتهم الإبداعيـممممممة، حتى يتحسن مستوي الإنتاجية كما ًوكيفا،ً على نحو يزيد من القدرة التنافسية لمنتجاتهم أمام 
فاقية المنظمة المنتجات الأجنبية في السوﻕ المحلي والخارجي. وتزداد أهمية هذه الحاجة بصفة خاصة في ظل ات
العالمية للتجارة، وتحرير التجارة الدولية، حيث تزداد المنافسمممة بين الدول المنتجة، والبقاء لمن يسمممتطيع أن يقدم 
منتجات أفضمل وبسمعر أقل. وتخضمع التكنولوجيا الحديثة لأسموأ أشمكال الاحتكار، ولذا تسمتخدم كوسميلة سمياسمية 
 )5991(كانتور، ان فردا ًأو جماعة عمل (في مؤسسة) أو مجتمعا.ً للضغط على إرادة من يحتاج إليها، سواء ك
 
 
 أهم مجالات التعليم الصناعي: 2.6 
 
 ):صيانة آلات ثقيلة سيارات.دهان  سيارات،ميكانيكا  سيارات،تخصص (كهرباء  2.6.1 
 
 )2.3(رقم  شكل                                                            )2.2(رقم  لشك                                                 
 (الباحث) :المصدر: يوضح المسار الأكاديمي لميكانيكا السيارات               (الباحث) :المصدر: لكهرباء السيارات ييوضح المسار الأكاديم              
 




إن التطوير الحاصممممل على المهن الحديثة واسممممتخدام الالكترونيات في معظم الأنظمة العاملة في السمممميارة يتطلب 
إعمداد ميكممانيكيين يحملون تمأهيلاً عماليمما ً وذوي معرفمة بمالإلكترونيممات وغيرهما من أوجمه التكنولوجيمما الحممديثمة 
سممتكون فرص هؤلاء الفنيين في الحصممول على وظائف وفرص عمل أكبر من المسممتخدمة في السمميارات، وحتما ً
 غيرهم من ذوي التأهيل التقليدي كما هو الحال في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل. 
 
 














                                         التالية:على الكفايات  برنامج ميكانيكا السياراتيشمل  
  والقديمة.ف أجزاء السيارة الحديثة .تعر1
 منهما.ف أجزاء محرك الديزل والبنزين ومبدأ عمل كل  .تعر2
 .والإلكترونية وإصلاحهاأعطال المحرك الميكانيكية  .تعرف. تشخيص3 
 أعطال نظام وقود البنزين العادي والحقن الإلكتروني. . إصلاح4 
 ل (العادي والإلكتروني).وإصلاح أعطال نظام وقود الديز . تحليل5 
         التالية:                                على الكفايات  برنامج كهرباء السياراتيشمل  
 صيانة الأجزاء الكهربائية والإلكترونية في المركبات باستخدام أجهزة الفحص المحوسبة. .1
 ية مثل أنظمة الإضاءةفحص وتركيب وصيانة وتصليح أدوات وأجزاء المركبات الكهربائ .2
 وأنظمة الإشعال ومكيفات الهواء وأنظمة الإنذار وغيرها. 
 إجراء تقارير العيوب والصيانة، وكيفيةالتصليح  أعمال .3 
 
 
  مهنة الخراطة والتسوية: 2.6.2 
 
 
  )2.7(رقم  شكل                               
 (الباحث) : المصدر:خراطةلمهنة ال ييوضح المسار الأكاديم             
 
الطلب على مهنة ميكانيكي صمميانة آلات الخراطة والتسمموية كبير جدا وذلك بسممبب الحاجة الماسممة لعمليات زيادة 
الإصلاح للماكينات الباهظة الثمن وستبقى عمليات الإصلاح والصيانة ضمن الاهتمام لأصحاب العمل حتى ولو 
 )3991(عطوان،  نتاج.تراجع الإ
 ) يوضح  ورش الخراطة :  2.6(رقم  شكل
 )moc.sserpdrow.selif.allaksh//:sptth( المصدر:
  




   
 )sp.pov//:ptth( المصدر: يوضح ورش الخراطة ):2.8(رقم  شكل
 
 يشمل هذا البرنامج التعلم على الكفايات التالية:
 المختلفة. ولوجيةالتكنالقطع المعدنية المختلفة بوساطة عمليات القطع والوسائل  إنتاج 1
نتاج المسننات والبراغي والصواميل وقطع غيار الآلات والمكنات والقوالب المعدنية المستخدمة في عمليات إ 2
 يل المعادن وصب البلاستيك وغيره.تشك
 عمليات الصيانة والإصلاح لآلات الخراطة والقشط والثقب وغيرها. ءجراإ 3
 
 
 تخصص النجارة والديكور:  2.6.3
 
 ):2.9(رقم  شكل                     
 (الباحث) :لمهنة النجارة المصدر ييوضح المسار الأكاديم








ورت في الأونة الأخيرة مهنة النجارة والعمل بالأخشمممماب من مهنة حرفية بسمممميطة إلى مهنة عريقة ويعزى لقد تط
 ذلك بالأساس إلى ارتفاع أعداد السكان والتوسع في أعمال البناء ومشاريع الإسكان. 
ى مثل ايطاليا إن هذه المهنة يمكن أن تسمماهم في رفع الاقتصمماد الوطني ويجب الاسممتفادة من تجارب الدول الأخر
 )3991(عطوان،  .التي تعتبر بها مهنة النجارة أهم مصادر الدخل القومي وتعد هذه المهنة بمثابة بترول الدولة
 يشمل هذا البرنامج التعلم على الكفايات التالية:
 ة.اليدوية وتشمل كافة الأعمال اليدوية من مسح وقص وتسوي . المهارات1 
 كافة أنواع الماكينات من مناشير ومكابس ومفارز وفارات. استخدامعلى  . التعلم2 
 بكافة أنواع الأخشاب والمواد والدهانات المستخدمة. . التعريف3 
 كافة أنواع النجارة العربية من أبواب وصناديق أباجورات. . تفصيل4 
 المطابخ وغرف النوم. . تفصيل5 




 تخصص التبريد والتكييف: 2.6.4 
                                  
 للتبريد والتكييف يالأكاديم يوضح المسار ):2.11(رقم  شكل
 (الباحث) المصدر: 
لبنوك والمؤسسات والتي أصبحت المكيفات جزءا لا يتجزأ نتيجة للتوسع الحاصل في العمران وانتشار المكاتب وا
من مخططاتها الهندسممية والتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة لهذه الأيام وحيث أنه لا يخلو بيت من ثلاجة على 
من الأوضمماع الاقتصممادية الصممعبة.  الأقل فإن هذه المهنة يزداد عليها الطلب في سمموﻕ العمل المحلي على الرغم
 )3991(عطوان، 
 





 يوضح ورش التبريد والتكييف ):2.21(رقم  شكل
 )moc.sserpdrow.selif.allaksh//:sptth( المصدر:
  يشمل هذا البرنامج التعلم على الكفايات التالية:  
 فة أنواعها وأشكالهالمكيفات بكاوصيانة ا بتركي .1
 .ناعيةوحدات التبريد التجارية والص عتجمي .2
 أجهزة التبريد المنزلية والتجارية. ة. صيان .3
 تمديد الشبكات الخاصة بوحدات التبريد والتسخين للمنشآت العامة. .4
  ميكالكترونكس):صيانة الاجهزة ( تخصص 2.6.5
 
   
 صيانة الاجهزةل ييوضح  المسار الأكاديم:  )  2.31 رقم ( شكل 
 (الباحث) المصدر:                  
 




والتي تشممل إنشماء وتوسميع مؤسمسمات السملطة الوطنية  4991لقد أدت التغيرات الكبيرة التي حصملت منذ عام 
يرة وكذلك الفلسطينية والتوسع الكبير في أعمال القطاع المصرفي والمالي وإنشاء شركات وأجهزة شركات كب
للانت شار الكبير لاستخدام الحا سوب إلى زيادة الطلب ب شكل كبير جدا على  شبكات وأجهزة الحا سوب وتوابعها 
وعلى الأجهزة والمعدات المكتبية، وبالتالي إلى زيادة الطلب علي فنيي صمميانة أجهزة الحاسمموب وفنيي صمميانة 
لب على هاتين المهنتين في غضمممممون السمممممنوات القليلة الأجهزة المكتبية ويتوقع أن تسمممممتمر هذه الزيادة في الط
خاصة وأن هناك توجها يجعل بلادنا من الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات فهذه الصنعة الوحيدة التي يمكن 
 )1002(عطوان،  . الحدود ولا الحصار الإسرائيلي أن لا تعيقها
 م على الكفايات التالية: يشمل هذا البرنامج التعل
 تجميع أجهزة الحاسوب والتعرف على مواصفاتها. .1
 .صيانة أجهزة الحاسوب من خلال عزل العطل وصيانته .2 
 .الحماية المتبعة فيهبكات الحاسوب والتعرف على أنظمة تركيب ش. 3 
 الحاسوب. في علمالتطورات والتوجهات المستقبلية  متابعة أخر.  4
 
 














 الكهرباء العامة ولف الموتورات:تخصص  2.6.6 
 
 
 للكهرباء العامة ولف الموتور الأكاديمييوضح المسار  ):2.51(رقم  شكل
 (الباحث) المصدر:                               
 
بالرغم من أن فرص العمل المتوافرة للكهربائيين جيدة بشكل عام إلا أن العاملين في هذه المهنة يعانون من البطالة 
في فترات متفرقة من حياتهم المهنية ذلك لكون مشممماريع الإنشممماءات والتوسمممع العمراني تعرضممما ولفترة ليسمممت 
والتوقف بسبب الحصار الإسرائيلي. إلا أنه يتوقع أن يزداد الطلب على عمل الكهربائيين  بالبسيطة إلى الانكماش
في السممنوات القادمة خصمموصمما أننا مقبلون على مرحلة إعادة إعمار لقطاع غزة وحركة الإنشمماءات والإعمار في 
لى حدود مصممممممر مع قطاع دوران كبير هذه الأيام بعد أن دخلت معدات وأدوات كثيرة للبناء من خلال الأنفاﻕ ع
غزة، وسمميكون هناك حاجة للعديد منهم لتمديد الشممبكات وتركيب الأجهزة في البيوت والمصممانع وسممائر المنشممآت 
 )3991(عطوان،  وذلك يعود ل سباب التالية:
الحديثة أصممممممبحت مجهزة  التكنولوجيا سممممممتسمممممماهم دوما في زيادة الطلب على عمل الكهربائيين فالبنايات -1
بشبكات الكمبيوتر وتلفزيونات الكوابل بالإضافة إلى شبكات الكهرباء والهاتف وأيضا ًالمصانع تتجه نحو 
 زيادة الأتمتة واستخدام الإنسان الآلي.
 أعمال الترميم والتحديث التي تجري على المنشآت القديمة. -2
لطلب على أعمال التركيب والصميانة الخاصمة بالمصمانع التوسمع المنتظر في بناء المصمانع وبالتالي زيادة ا -3
(تركيب واصملاح المحركات الكهربائية، واصملاح المحولات وتركيب وإصملاح أجهزة التحكم الالكتروني 
 على آلات التصنيع تجميع اللوحات الكهربائية والالكترونية ....)





بالمهنة تكون في  لك أن أوضمماع العملظهور شممواغر بسممبب ترك الكهربائيين كبار السممن مبكرا لمهنتهم ذ -4
أكثر الأحيان مرهقة  جداً وخطيرة. وعن آراء أصمممممم حاب العمل في الخريجين ف قد أ فادوا  بأنهم يمتازون 
بالمعلومات النظرية الجيدة والمسممتوى العالي في المهارات العملية التي سممرعان ما تتطور بمجرد انخراط 
 )1002(عطوان،  الخريج بسوﻕ العمل.
 
ولكن يلاحق ضعف لدى الخريجين خاصة في مواضيع التحكم بالمحركات ولف وصيانة الموتورات الكهربائية، 
والتي يجب تعزيزها في برامجنا التدريبية، خاصمممة وأن التطور الصمممناعي المنتظر في بلادنا يحتم علينا الاهتمام 
طار يمكن اقتراح افتتاح قسمممم جديد مسمممتقل الكهرباء الصمممناعية وصممميانة أكثر بالكهرباء الصمممناعية وفي هذا الإ
 أما الدورات التي يطالب بها الخريجون والعاملون بالمهنة فهي:“. المحركات 
 تجميع اللوحات الكهربائية والالكترونية. -1
 دورة في أنظمة التحكم. -2
 (أنظمة التحكم المبرمجة). CLPدورة في ال  -3
 
   
















 تخصص الحدادة واللحام: 2.6.7 
 
 لمهنة الحدادة واللحام الأكاديميالمسار  ): يوضح2.71(رقم  شكل
 (الباحث) المصدر: 
 




 )gpj.truoC/scip//sp.ofniafaw.www//:ptth( المصدر: معامل الحدادة واللحام ): يوضح2.81(رقم  شكل
 
 تخصص أعمال الألمنيوم: 2.6.8 
 
 (الباحث) المصدر: لمنيوملمهنة الا الأكاديميالمسار  ): يوضح2.91(رقم  شكل
إن اسممتخدام الألمنيوم في توسممع مسممتمر، حيث أن الغالبية العظمى من المنشممأت الحديثة تعتمد اسممتخدام الشممبابيك 
والأبواب والحمامات والأباجورات المصممنوعة من الألمنيوم، كما أن اسممتخدام صممفائح الألمنيوم في صممنع رفوف 
المطابخ وغيرها من الخزائن وقطع الأثاث الأخرى أدى إلى توسممع مسممتمر في هذا الجانب الذي سمميؤدي  وخزائن
 إلى فتح مجالات عمل كثيرة أمام أعمال أشغال الألمنيوم مستقبلا.ً 
ومن الملاحق أن هذه المهنة توسممعت كثيرا ًفي سمموﻕ العمل المحلي وأحيانا ًعلى حسمماب مهن أخرى مثل النجارة 
 )1002(عطوان،  ادة.والحد
 




 )moc.sserpdrow.selif.allaksh//:sptth( المصدر: ورش الالمنيوم ): يوضح2.02(رقم  شكل
 
 تخصص الخياطة والتلريز: 2.6.9 
 
                   
 لمهنة الخياطة والتطريز الأكاديميالمسار  ضح): يو2.12(رقم  شكل
 (الباحث) المصدر:                      
يعتمد مستوى مهارة العاملين عادة في هذه المهنة على نوع المشغل وحجم الإنتاج ففي المشاغل الكبيرة التي تنتج 
ا عمال محدودي المهارات ذوي قدرة على تشمممغيل آلات محددة كميات كبيرة من نفس التصمممميم عادة ما يعمل فيه
العامل أن يكون قادرا ًعلى تشممممممغيل أكثر من نوع من الماكينات مثل آلات القص أو ماكينات الحبكة أو ذوي قدرة 
 والمشاركة في أكثر من مرحلة من مراحل الإنتاج أو جميع المراحل (مثل الخياطة والتفصيل). 
بشممممكل عام تنتقل تدريجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية حيث أن التنافس الدولي على إن صممممناعة الألبسممممة 
طلب الاسممتثمارات الصممناعية في هذا المجال على أشممده، ويعتمد قرار الشممركات على الاسممتثمار في بلد ما على 
 )1002(عطوان، بأسعار مناسبة.  المناخ الاستثماري العام في هذه الدولة وعلى مدى توفر الأيدي العاملة المدربة
 
 




 )sp.pov//:ptth( المصدر: معامل الخياطة والتطريز ): يوضح2.22(رقم  شكل
 
 القصارة، حديد التسليح، السباكة، البلاط): ،دالبناء والتشييشاءات والتعمير (تخصص الإن 2.6.01 
 
 لمهنة الانشاءات والتعمير الأكاديميالمسار  ): يوضح2.32(رقم  شكل
 (الباحث) المصدر:                         
لا يخفى على الكثير أن سمموﻕ العمل يعاني منذ فترة طويلة من الحصممار الإسممرائيلي على قطاع غزة والمتمثل في 
زمة للبناء والتعمير و الذي أدي بدوره إلي توقف أعمال البناء و التطوير وأدي إلي ترك انعدام المواد الخام اللا
أخري ليس لها علاقة بالبناء والتطوير لذلك هناك حاجة  عدد كبير من العمال لأعمال البناء و الانخراط في أعمال
ماسممة في هذه الأيام لهذه المهن لسممد العجز الكبير في الأيدي الماهرة المتخصممصممة في أعمال البناء و التطوير، و 
لبناء ما دمره الاحتلال خلال حربه الأخيرة علي قطاع غزة، وخصوصا في الوقت الحالي يشهد قطاع غزة دخول 
 اد الخام اللازمة لعملية البناء من خلال الأنفاﻕ مما أدى إلى ازدياد الطلب على الأيدي العاملة في هذه المهن.المو
 )1002(عطوان، 
           
          
 معامل الإنشاءات والتعمير ): يوضح2.52(رقم  شكل
 )moc.sserpdrow.selif.allaksh//:sptth( المصدر: 
   
 




 صيانة المعدات اللبية:تخصص  2.6.11 
   
 لمهنة صيانة المعدات الطبية الأكاديميالمسار  ): يوضح2.62(رقم  شكل
 (الباحث) المصدر:                          
 
 معامل صيانة المعدات الطبية وضح): ي2.72(رقم  شكل












 تخصص الزخرفة واعمال الفسيفساء: 2.6.21 
 
 لمهنة الزخرفة الأكاديميالمسار  ): يوضح2.92(رقم  شكل         
 (الباحث) المصدر:                   
 
 )moc.sserpdrow.selif.allaksh//:sptth( المصدر: يوضح معامل الزخرفة والفسيفساء ):2.03(رقم  شكل
 
 







 تخصص التعليم الموسيقي: 2.6.31
 
 مسار الأكاديمي لموسيقىيوضح ال ):2.13(رقم  شكل
 (الباحث) المصدر: 
 











 التعليم الصناعي والمهني عبر التاريخ: 2.01
 
النظامي من أحدث أنواع التعليم حيث لم يبرز بالشكل الذي يمكن يعتبر التدريب المهني والتعليم التقني في شكله 
 مقارنته بما هو عليه الآن إلا بعد انطلاﻕ الثورة الصناعية.
لكن كل الدلائل توحي بأن جل الحضارات القديمة عرفت أشكالا من التدريب الذي يمكن أن نطلق عليه بالغير 
 نظامي أو الغير مهيكل.
أنظمة التكوين المهني في أوروبا كانت متشابهة في العصور الوسطى وحتى أواسط وتبين الدراسات أن جل 
القرن التاسع عشر. فمنذ ظهور الجمعيات المهنية التي تجمع حرفيين ينشطون في نفس الميدان نظمت هذه 
انت تحدد الأخيرة المهن وفرضت القيود للانتماء إليها وكانت الضامن في جودة المنتج لدى المستهلكين. كما ك
واجبات المنخرطين في المنظمة المهنية إزاء تدريب المتدربين والمرافقين وتحكمها قوانين دقيقة توضح العلاقة 
 بين المتدرب والمرافق والمعل م. 
بعد الثورة الفرنسية تم إلغاء نظام المنظمات المهنية من هذا النوع وأطلقت حرية المبادرة مما ساهم، مع تطور 
لحاجة إلى يد عاملة متكونة في وقت وجيز وبأعداد وفيرة، في ظهور تكوين مهيكل ومبني على التعلم الصناعة وا
 )7991(أبو لغد، والمعرفة والتطبيق. 
والمتتبع لتطور التدريب المهني في البلدان الأوروبية يلاحق أن أهم العناصر التي نحتت منظومات التدريب 
 ني ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة:المه
 إلغاء التنظيمات المهنية المنغلقة. 
 نسق التصنيع والدخول في الثورة الصناعية. 
 تأثير الحركات الفلسفية والثقافية والدينية. 
 
 التعليم الصناعي والمهني في فلسلين: 2.01.1
عام ـا ً، عن ـدما سمحت الحكومة العثمانية  )441تعود نشأة نظام التعليم والتدريب المهني في فلسطين إلى ما قبل (
بإنشاء المدارس التـممممممي تراهـمممممما مناسـممممممبة لرعاياها ، فانتشرت المدارس العربية  6581للسكان والطوائف عام 
مدرسة دار الأيتام السورية الألمانية  0681الإسلامية الخاصة والمدارس التبشيرية الأجنبيـممممممة ، فأنـممممممشئ عام 
درسـمممة أجنبيـمممة اهتمـمممت بالتدريب المهني والحرفي واليدوي بإنشاء عدد من المـمممشاغل فمدرسة شنلرف  كأول م
للتـدريب كالخياطـة والنجـارة والحدادة ، وتجليد الكتب والطباعة وصناعة الأحذية ، والخراطة وصناعة الفخار، 
، أنـشئت مدرسة 3681ـام وكانت تهـدف إلى تمكين الأيتام من إعالة أنفسهم عن طريق اكتساب مهنة ما . وفـي ع
السلزيان في بيت لحم كمدرسة مهنية لتحقيق الأهداف نفسها لمدرسة شنلر. وفـممممممي عهـممممممد الانتداب البريطاني، 
) تحت إشممراف المجلـممممممممس الإسمملامي الأعلى في فلسممطين، 2291أنشممئت دار الأيتام الإسمملامية في القدس عام (
 تـوفير حيـاة كريمة عن طريق اكتساب مهنة معينة في هذه  كمدرسة صناعية لمساعدة الأيتام والمعوزين فـي






) في طولكرم، لتدريب طلبة القرى العرب الذين 0391المدرسة. وأنشئت مدرسة خـممممممضوري الزراعيـممممممة عام (
 ، 3491أنهوا الدراسة الابتدائية على أسلوب الزراعة العامة لمدة سنتين دراسيتين، أصبحت ثلاث سنوات عـام 
 3391خريجـمممممممممون كمزارعين ناجحين ليعملوا في قراهم وليدربوا غيرهم من المواطنين. وفي عام ويعـمممممممممود ال
عن طريق الاتحاد  8491أنـممممشئت أول مدرسة مهنية حكومية في حيفا، وأنشئ أول مركز تدريب في القدس عام 
لمركز من الأيتام وأولاد ،وكان معظم الطلبة المسجلين في هـمممذا ا 4691اللوثري. وقد نقل إلى بيت حنينا في عام 
أما الدور الأهم في تطوير التعليم المهني من هذه الفترة  (. 34،ص 7991العائلات الفقيرة واللاجئين (أبو لغد، 
فقد قامت بـه وكالـة الغـوث للاجئين الفلسطينيين، التي أنشأت مركزين للتدريب المهني في مستوى مرحلة التعلـيم 
،وقد أنشئ هذان المركـممممزان لتأهيـممممل أبناء  4591والآخر في غزة سنة  3591ديا سنة الثـممممانوي، أحدهما في قلن
 8591ومنذ عام  (. 5،ص 1991اللاجئين مهنيا ًبحيث يتمكنوا من إعالة أنفسمممممهم وأسمممممرهم بكرامة (معياري، 
ومرحلة التعليم العالي  ،إبان الحكم الأردني، غطى نظام التعليم والت ـدريب المهن ـي والتقن ـي مرحلة التعليم الثانوية
تحت مظلة وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيـممممممممممث أنشممممأت الحكومة ووكالة الغوث الدولية عددا ًمن المدارس 
المهنيـمة ومراكـمز التـمدريب المهنـمي وكليات المجتمع. إضافة إلى المؤسسات الخاصة ووكالة الغوث فقد دخل في 
لصناعي. لقد بدأت وزارة التربية والتعليم الأردنية تهتم بـممالتعليم الـممصناعي، الـممستينات عامـممل جديد على التعليم ا
 2691فأنشأت عددا ًمن المدارس الصناعية في المملكة من ضمنها المدرسة الثانويـممة الـممصناعية فـممي نابلس سنة 
 5691ة في القدس عام ،ثم لحقتها دار اليتيم العربي، وهـي مؤسـسة خاصـة، فأنـشأت المدرسـة الصناعية الثانوي
) مدرسة إعدادية للحرف اليدوية  32.كذلك أنشأت وزارة التربية والتعليم الأردنيـة مراكـز للنشاط الصناعي في (
في الحدادة والنجارة وأحيانـا ًعلـى الكهرباء البسيطة، وكان الهدف من هذه المراكز هو توليد حب العمـل اليـدوي 
مارسته دونما خجل، وإعطاء الطالب فكرة أولية عن التعليم الصناعي، قد تؤدي لـممممدى الطالـممممب وتشجيعه على م
 )7991(أبو لغد،  .عـد إنهائـه المرحلـة الإعداديـةإلـى أن يتجـه إلـى الالتحـاﻕ بالمـدارس الـصناعية ب
 م:4991م حتى سنة 7691التعليم المهني في فلسلين من سنة  2.01.2 
طبق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية  7691بعد احتلال الكيان الصهيوني الضفة الغربية وقطاع غزة عام 
الخطوات الإجرائية الأولى التي أقدمت عليها سمممممملطات الاحتلال من النوع الإداري لإحكام  غزة، وكانتوقطاع 
كل منها موظف عربي يكون  يرأسى إدارات تربوية السيطرة حيث تم تقسيم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ال
مسممؤولا امام الضممابط في الإدارة المدينة الذي تعود الية صمملاحيات وزير التربية بالتفويض مما انتكس سمملبا على 
 غزة.جميع مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع 
اسممممتهدفت العملية التعليمية بمفهومها  واصممممبح قطاع التعليم من ابرز القطاعات التي اسممممتهدفتها إسممممرائيل ، حيث
الشمولي وعناصرها والكلية والتي تشمل المنهاج والمدرسة والمعلم والطالب  فبالنسبة للمنهاج فقد اجرت سلطات 
الاحتلال تغيرات جوهرية على المنهج ، حيث حذفت أجزاء كثيرة خصمممممموصمممممما من الكتب المتعلقة بالقضممممممية 
فقد قامت سممملطات الاحتلال بإغلاﻕ العديد من الدارس  والمؤسمممسمممات التعليمية،  الفلسمممطينية ، وبالنسمممبة للمدارس
إضافة الى عدم تصوير او تحديث او صيانة المدارس القائمة او بناء مدارس جديدة سواء بالنسبة التعليم الاكاديمي 
 موزعا على شعب  او المهني الذي لم يشهد أي تطور ، وبالنسبة لمحافظة غزة عل وجه التحديد كان التعليم






دراسمممممم ية ، في بعض المدارس ال ثانوية بمحافظات غزة مثل دار المعلمين والمعلمات غزة ، مرسمممممممة الزهراء 
 و مدرسة بئر السبع ومدرسة رفح  .ومدرسة احمد شوقي و مدرسة رامز فاخر 
 م (قدوم السللة الوطنية الفلسلينية) حتى الوقت4991التعليم المهني منذ عام  2.01.3 
 الحالي:
عملت السمممممملطة الوطنية الفلسممممممطينية على تطوير هذا النوع من التعليم اعتبار انه ركيزة أسمممممماسممممممية من ركائز 
المجتمعات، فعملت على تحديث وتجديد الورش وفتح ورش جديدة، واسممممممتحداث تخصممممممصممممممات جديدة وتجهيز 
انشمماء مدرسممة جديدة وتطوير المناهج المدارس المهنية بوسممائل التعليمية الحديثة وأجهزة السمملامة، وعملت على 
الفلسطينية وتوحيدها في (الفروع المهنية)، مدرسة صناعية (حكومية وخاصة) مدرسة أكاديمية حكومية وخاصة 
) مدرسمممة أكاديمية حكومية 21) شمممعبة للفرع التجاري موزعة على (62ومدرسمممتين زراعيتين، وتشمممرف على (
م والتعليم التمريضممي حيث بدأ 7991دارسممه اليتيم العربي. حيث بدأ عام وخاصممة. وكذألك على التعليم الفندقي بم






















 الخلاصة:  2.11
 
طينية منها على مفاهيم التعليم الصناعي والتقني ومعرفة شمولية بالمهن والحرف الفلسشرح في هذا الفصل تم 
وجه الخصوص ، حيث تم ِذكر المؤسسات التعليمية وانواعها والمجالات الرائدة والمقترحة التي يشملها هذا 
الفرع التعليمي ، ايضا تم التعرف على السلسة التاريخية التي مر بها  التعليم الصناعي ، والمزايا التي يشملها 
ظل الوضع الاقتصادي المترهل وتفشي حالة من البطالة لم يشهد لها وحاجه المجتمع لهذا النوع من التعليم في 
 الوطن مثيل عبر العصور .
كما تم التعرف على بعض من المشاكل  التي تواجه التعليم الصناعي في فلسطين عموما وقطاع غزة على وجه 
 لحلول .الخصوص ومدي تأثير هذه المشاكل على اقبال الطلبة  و التطرﻕ الى بعض التوصيات وا
 كما تمت الإشادة بالطرز المعمارية المستخدمة في مثل هذا النوع من المباني التعليمية .
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وسيتم شرح والتقني مباني التعليم المهني التصميمة ل ةالتصميمة والتخطيطيوالمعايير سنقدم الاعتبارات هذا الفصل 
الاعتبارات الخاصة باختيار الموقع والعوامل المؤثرة في اختيار مواقع المباني التعليمية المهنية ومن ثم دراسة 
 وتحليل الفراغات الوظيفية لمباني التعليم المهني والتقني بأنواعها.
معايير التصميمية التي يتم اللجوء اليها عند تصميم الماني التقنية، ونظرا ًل همية التي تختص بالثوابت والمقاييس وال
 كان لا بد من الوقوف والاجابة عن تساﺅلات تدفع نحو العملية التصميمية الصحيحة متمثلة بـــ:
 ما هي الفراغات الوظيفية اللازم توافرها في الماني التقنية والمهنية؟ -
 وكيف يمكن تقييم ذالك للوصول لمبنى تعليمي وتقني ناجح؟ ما هي الاعتبارات والمعايير التصميمية -
 ما هي طبيعة العلاقات التي تجمع فراغات مباني التعليم المهني والتقني؟ -
  الاعتبارات الخاصة في اختيار وتحليل الموقع 3.2
 الموقع: 3.2.1 
ت الحد الادنى أو الاقصى ان الموقع سواء كان في مدينه أو في ضاحية أو في الريف هو الذي يحدد احتياجا
 اللازم لبناء مدرسه التعليم الأساسي والنسبة المئوية للاستفادة من الموقع في البناء او للخدمات المختلفة.
 










 وامل المؤثرة في اختيار مواقع المباني الدراسية:الع 
 الخصائص العمرانية للموقع: 
 ضمن نفوذ البلديةالاشتراطات البنائية -ملكية الأراضي-ا ستعمالات الأراضي المحيطة-حضري لنسيج الا
 شبكات الطرﻕ والشوارع المحيطة وامكانية الوصول- وسهولة الوصولوارتفاعات المباني المحيطة توافر 
 للموقع وتوافر شبكات البنية الاساسية الأمانة الطاقة الاستيعابية للموقع.
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 الخصائص البصرية: 
 .ببساطة ووضوح الشكل وتشمل التشكيل العمراني والتفاصيل البصرية للمجال
 
 الفتحات الخارجية: 
) يظهر لنا كيفية استخدام المصمم للعناصر التالية في معالجة اشعة الشمس وكيفية 3.3من خلال الصورة (
الاشعة المباشرة التي بدورها تعمل على عدم  حدةالأشجار التي تعمل على كسر استخدام الحماية عن طريق 
 أيضا طرﻕ استخدام الكاسرات التي تعمل على حجب اشعة الشمس المباشرة حراحة المستخدم للفراغ. وتوض
 من خلال:
 توفير الظلال اللازمة للحماية من الاشعاع الشمسي. -
 توفير الاضاءة الطبيعية المريحة البصرية. -
 توجيه الفتحات الخارجية لتوفير الراحة الحرارية عن طريق التهوية الطبيعية. -
 ات في اعلى الجداران لتوفير التهوية.استخدام الفتح -
 تقليل مسطحات الفتحات الخارجية ومن استخدام مسطحات الزجاج وذلك بهدف التقليل من اكتساب الحرارة. -
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 اطات خاصه بالموقع: اشتر 
   يشترط ان يراعى في التخطيط العام توجيه الفصول ناحية الشمال أو الغرب -1
  م6ان يطل موقع المدرسة على شارع واحد على الاقل لا يقل عرضه عن  -2
كيلو  21يكون الموقع على شوارع خاصه أو ثانويه بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الطفل عن -3
 متر.
مصادر الضوضاء والمصانع والملاهي والتي تؤثر على الأطفال صغار السن أو  يكون بعيدا عن -4
 .السنكبار 





توسط الموقع للخدمات مستشفيات ونقاط الاطفاء وكذلك ان تكون المناظر المحيطة بالموقع صحية  -5
  وغير مسببة لأي تلوث بصري
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 تحليل الموقع: 
  - :وهيويتم لمعرفة ما إذا كان الموقع يلائم اقامة المدرسة به ام لا ويتم من خلال عده نقاط  
 تعيين الموقع: هل هو إقليمي مخصص لخدمة منطقة متسعة كثافتها عالية ومن ثم 
ئمة مع العدد الذي ستخدمه المدرسة ام مخصص لمنطقة محدودة يجب ان تكون مساحته متلا
 .قليليه الكثافة السكانية ومن ثم فلا داعي للمساحة الكبيرة
 الظروف المحيطة: وتشمل عدة نقاط وهي: 
 الضجيج والاهتزاز والتشويش. -أ
 منها.الملوثات البيئية كالمصانع وغيرها التي لابد من خلو المنطقة  -ب
 وسهولة الوصول الي الموقع.  التشكيل العمراني -ت
 :للمدرسةخصائص الطرﻕ المؤدية  
  انواعها مرصوفة أو غيرها  -
  م 6عرضها لا يجب ان يقل عن  -
ولآمن سلامة  ازدحام مروري المعدل اليومي وساعة الذروة لتلافي حدوث  -
 التلاميذ.
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  احتياجات الموقع: 
 مثل مواقف الباصات، المركباتاحتياجات  -
عمل  عند الانهيارفي حالة  الطلابتجهيزات الصيانة للمبني بحيث عدم وجود خطر علي حياة  -
 .دوريةشبه بصفة الترميمات اللازمة للمبني 
 المرافق ومدي توفرها وسهولة توصيلها للموقع -
 سعاف، الاطفاء، الامن)متفرقات (الا -
 . شبكة صرف صحي وكذلك شبكة تقوية لمياه الشرب -
  اعتبارات تصميم الموقع: 
بعد اختيار الموقع تعيين مكانة بحث تتوافر به الاشتراطات السابقة يجب تخطيطية وفقا لعدة معايير تصميمية 
  - من اهمها:
للموقع جميع العناصر التي يحتاجها الاستفادة من مساحة الموقع بحيث يشمل التصميم التخطيطي  -
  الوجه الاكمل علىبرنامج المشروع وكذلك مراعاة علاقات المشروع مع بعضها 
ينبغي ان تكون تخطيط انظمة السير متكاملة بحيث توفر السلامة العامة ل طفال  مسارات الحركة: -
المشاة والمركبات  حدة واستبعاد أو التقليل من التقاطع بين طرﻕ علىمن خلال فصل كل فئة 
 وتوفير تجهيزات النزول من المركبات
  المركبات:لاشتراطات الفينة لمواقف ا 3.2.2
 تصنيف مواقف المركبات: 
 .مواقف بجوار الأرصفة -
 :المواقف السطحية -
تنشأ على مستوى سطح الأرض كمواقف الأسواﻕ أو المباني العامة أو المواقف التي تنشأ 
 .عمائربالدور الأرضي في بعض ال
 :مواقف أسفل المباني (في القبو) -
تنشأ تحت مستوى الدور الأرضي للمبنى، وتتصل بسطح الأرض عن طريق منحدرات مناسبة 
 .للدخول أو الخروج منها
 :مواقف متعددة الأدوار -
وهي التي تنشأ من عدة طوابق وتستخدم عادة في الأماكن العامة التي يرتادها الناس بكثرة مثل 
 .تجاريةالمناطق ال
 .مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة -





 السيارات: لمواقف  تصميميةالمعايير الت 
 من قبل البلدية المختصمممممةيحدد عدد مواقف السمممممميارات لكل نشمممممماط وفقا ًللمعايير التخطيطية المعتمدة 
 .وحسب الاحتياج الفعلي
 متللبات تصميم المواقف بجوار الأرصفة 
والمواقف  ى جانب الأرصمفة بالشموارع إلى نوعين: المواقف المتوازية،يمكن تقسميم المواقف التي توجد إل
 :المائلة. ويشترط لكل نوع ما يلي
 المتواعية:متللبات تصميم المواقف  
تعتبر المواقف المتوازية من أكثر التصميمات المستخدمة في المواقف التي توجد إلى جانب الأرصفة،        
 :)2( وشكل رقم) 1ويشترط فيها الآتي شكل رقم (
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عن  ولا تقل الثانوية،متر في الطرﻕ 00.6المسافة من تقاطع الطرﻕ وأول سيارة لا تقل عن  -
 .متر في الشوارع الرئيسية51
 .م 05.6وف السيارات هيالمسافة المخصصة لوق -
الحد الأدنى لعرض المسار في اتجاه واحد الذي يسمح فيه بالمواقف المتوازية التي توجد إلى  -
 .م حركة المركبات)3 للمواقف،م 5.2م في كل اتجاه (يشمل 5.5جانب الأرصفة 
 
 متللبات تصميم المواقف المائلة 
الغير مستحسنة بجانب الأرصفة، وعادة ما تستخدم تعتبر المواقف المائلة بشكل عام من المواقف        
هذه المواقف في قطع الأراضي التي تخصص مواقف للسيارات، وإذا ما استخدمت في الشوارع 
فإنه يتعين أن تكون الشوارع عريضة ولا تحمل سوى أحجام بسيطة من الحركة، ويشترط فيها 
 :)3( الآتي شكل رقم
 
 )trefuen(مواقف المائلة المصدر: يوضح الحد الأدنى لل )3.7شكل (
م في نهاية 21م في بداية الطريق و 9الحد الأدنى لبعد المواقف المائلة عن تقاطعات الطريق هي   -
 .الطريق
 .م5.5المسافة المخصصة لوقوف السيارة هي  -
 
 :السلحيةمتللبات تصميم المواقف  
 المداخل والمخارج: -
 .ن المداخل والمخارج بعيدة عن تقاطعات الشوارع حتى لا تؤثر على حركة المروريجب أن تكو .1
 .يجب أن تحقق المداخل والمخارج تجنب التعارض مع حركة المرور العادية في الشوارع .2









لأن حركة  الشارع،أن يكون المدخل والمخرج يسار  احد فإنه يقترحفي حالة كون الشارع اتجاه و .4
فضلا ًعن أن مسافة الرﺅية بالنسبة للدوران  لليمين،أسهل من حركة الدوران  لليسارالدوران 
 .لليسار أفضل منها في الدوران لليمين
 .م5.3المدخل أو المخرج عن  عرضألا يقل  .5
م) 5.7 من فتحة واحدة فلا يقل عرض الفتحة عن (في حالة ما إذا كان المدخل والمخرج معا ً  .6
 .سم05ويوضع فاصل لحركة المرور لا يقل عن 
 
 
 )trefuen(يوضح المداخل والمخارج في قلعة ارض المصدر:  )3.8شكل (
 
  معايير تصميم مواقف السيارات 
 :الابعاد .1
سهولة  تضمنبحيث  سيارة الركاب العادية احدةيجب أن تؤمن المساحة المخصصة للسيارة الو -
 .حركة السيارة عند دخولها للموقف وخروجها منه
الأبعاد التالية توضح الحد الأدنى ل بعاد المناسبة لوقوف أي نوع من أنواع سيارات الركاب  -
 .)5( العادية وكما هو موضح بالشكل رقم





 )trefuen( قوف سيارة عادية المصدر:يوضح الحد الأدنى للمساحة المخصصة لو )3.9شكل (
 .م05.5الطول =   -
 .م 06.2العرض =  -
 .م5.2م ، والعرض 5.6المتوازي يكون الطول  الوقوففي حالة  -
 بزاوية انحراف (ن) عن الرصيف: الموقفأبعاد  -
 زاوية يارات بعد تحديدتشغلها السالمسافات والمساحات التي  استنتاج د التي تساعد المصمم علىوهي الأبعا
 ) 6وكما هو موضح بالشكل رقم ( الانحراف المطلوبة
 
 )trefuen(يوضح موقف سيارة بزاوية انحراف المصدر:  )3.01شكل (





  الموقع: داخل المركبات حركة تامين .2
طالب  0001الباصات الازمة لنقل عدد  فانوذلك عن طريق توفير نظام مناسب لصف المركبات كما ومثلا 
 )01)، (9باص شكل ( 02يجب توفير 
 













 لمساحات الخضراء: ا 3.2.3
يجب توفير ساحة أمام مبنى الاكاديمية، وذلك لكي تضفي حيوية وجمال على المبنى، ولكي تساعد  -
 على الوصول إلى الهدف من تفخيم شكل الواجهة بحيث تعطي مجال بصري جيد لرﺅية المبنى.
 ء والأشجار.يجب أن تصمم الساحة الأمامية للمبني على شكل حديقة تتخللها المساحات الخضرا -
يجب أن تصمم الساحة بشكل هندسي لأن الغرض من تصميمها هو الوصول للمبنى بأسرع وقت  -
 وليس الهدف منها النزهة والتفسيح.
مثل الكينية القزمية حيث تعمل على توفير الراحة الحرارية  يفضل استخدام الأشجار المنخفضة -
واستخدام الأسيجة النباتية لتحديد مسارات  والبصرية ويمكن استخدام أخشابها والاستفادة منها،
 الحركة.
  -
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 التوجيه:  3.2.4 
 .بالضوضاءالمباني العلاقة بين موقعها والمباني المجاورة لعدم التأثير على هذه  -1
 .الموقعثبات التربة وطبوغرافية  -2
 .وجود مناطق شجرية مجاورة توفر الظل والاكسجين وتشكل كواسر للرياح -3
 .اختيار التوجيه المناسب لضبط الشمس وحركة الرياح -4
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 عناصر الحركة: 3.2.5
من حيث عدد المستخدمين  الكافية بالمقاساتداخل موقع الأكاديمية  تصميم الطرقات والممرات -
في الوظيفة حيث مسارات حركة الطلاب تختلف المختلفة  للاستعمالاتوذوي الاحتياجات الخاصة 
قات خالية من العوائق مثل بروزات الاعمدة أن تكون الطر يجبعن مسارات حركة السيارات 
 والاكتاف والاثاث ودواليب اطفاء الحريق.
باستخدام أرضيات  ي حالة سقوط المطر او الجو الرطبيجب الا تساعد على الانزلاﻕ خاصة ف -
 خشنة نسبيا.
 يجب أن تكون واسعة والإضاءة بها جيدة. -
ارتفاعها عن  ع مساند للمقاعد لا يقلفي حالة وضع مقاعد في الطرقات بين الأعمدة يجب وض -
  متر فوﻕ منسوب الجلوس لمنع سقوط التلميذ. 57,0
 
 






يجب أن تتوفر امكانية رﺅية المخرج أو الاشارة الى المسار المؤدي اليها لتصميم أبواب الهروب  -
حاجة لاستخدام وتركيبها بحيث يمكن فتحها بسهولة من الجانب المتوقع أن يتم الخروج منه بدون ال
 .مفتاح
يجب الا يترتب على فتح الباب المؤدي الى الطرقات او الممرات في اي وضع من الأوضاع الى  -
 .تخفيض عرض الطريق لأكثر من نصف العرض
متر لا تقل المسافة بين أي  05.2تصميم المخارج بحيث الا تقل المسافة بين الارضية والسقف عن  -
 (التصميمية)  .م2بروز في السقف والارضية عن 
 :الأبواب 
 النسبة للفراغات الصغيرة التي يوجد بها عدد قليل من الاشخاص لا يهم مراعاة عدد الابواب -
 شخاص لابد من مراعاة عدد الأبواببالنسبة للفرغات المتسعة الكبيرة التي يوجد بها عدد كبير من الأ -
 اغ وتحدد مقاسات الفتحة الخاصة للباب تبعا للجدول الآتي:بالنسبة لعدد الشاغلين للفر -
 عدد الشاغلين اقل عدد ابواب أقل بعد صافي
 002-001 ضلفة واحدة سم 46
 005-102 ضلفتين سم 731
 007-105 ضلفتين سم 732
 0001-107 ضلفتين سم 733
 
 الابواب الزجاجية: 
 يفضل تجنبها بقدر الامكان -
ة التي تحتوي على مساحات كبيرة من الزجاج وكذلك الابواب ذات الهياكل تجنب الأبواب المنزلق -
  الرقيقة.
متر من  57.1متر ارتفاع الزجاج في الباب  57,0المسافة التي يوصى بها للتجليد أسفل الزجاج  -
 الأرضية.
 يجب عدم استخدام الابواب المروحية الثقيلة -
لم أثناء الفتح الى تخفيض العرض الفعال للدرج الى يجب الا يترتب على فتح الباب المؤدى الى السلا -
 متر 55.0اقل من 




 ملم 3لا تزيد المسافة بين المقبض وبين الباب عن  -
 (التصميمية)  متر1.1الى  57.0ارتفاع المقبض ما بين  -
 
 :النوافذ 
 08.0تقل عن  لامسافة ن الارضية الطويلة يجب أن يرتفع الزجاج ع الممراتالنوافذ الزجاجية في  -
 )51.3(انظر شكل  متر.
 تزويد النوافذ التي يصعب تمييزها عن الابواب بدربزينات أو حواجز واقية -
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 السلالم: 
 أي مبنى مدرسي يرتفع فوﻕ الدور الأرضي لابد أن يكون له سلمين على الأقل. -
 سم 82سم ولا تقل النائمة عن  5,61لا تزيد القائمة عن  -
 لابد أن يكون سطح الدرجة خشن بالقدر الذي يمنع الانزلاﻕ -
 لا يسمح بأن يقل عرض الدرج في اتجاه الهروب -
 السلم اللولبيلا يسمح باستخدام  -
عرض  عن ر درابزين في الوسط ويجب الا يقلمت 02,2يوضع في السلالم التي يزيد عرضها عن  -
 .01,1كل   جزء عن 
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 :الدرابزين 
 متر 58,0لمنع السقوط لا يقل ارتفاع الدرابزين عن الدرج  -
 سم 9يجب الا يزيد الدرابزين عن الحائط عن  -










  التهوية: 3.2.6
 
تعتبر التهوية الجيدة في الفصل من المتطلبات الهامة جدا لصحة التلاميذ ولمنع انتشار الأوبئة بينهم كما أنها 
حيث نتمكن من التخلص من التهوية السلبية عبر فتحات أعلى لسقف تمرر  .ةهامة لخلق مناخ جيد للدراس
 التيار الهوائي .
 - حجم الهواء ومعدل تغييره: 
يلاحق أنه في الفصول الصغيرة التي تحتوي عددا كبيرا من التلاميذ تكون حالة التعليم بها سيئة ومن 
على الأقل ثلاث مرات في الساعة للحصول على الصعب تحسينها ولذلك فإنه يلزم تغيير الهواء في الفصل 
 بيئة صحية مناسبة.
 حركة الهواء: 
تتكون حركة الهواء داخل المبنى اساسا بسبب حركة الرياح في الخارج مما يسبب ضغوطا فراغات  -
حول المبنى لذلك ينبغي الاهتمام بالتوجيه الصحيح للمبنى المدرسي وكذلك وضع وابعاد الفتحات التي 
 للتهوية. تستخدم 
 يراعى في وضع الفتحات ذات الجلسات المنخفضة أن تكون عمودية على اتجاه الرياح المفضلة -
لتوفير اقصى حد من التهوية والعكس صحيح فالفتحات ذات الجلسات المرتفعة توضع في اتجاه  -
     الرياح غير المفضلة.
 متر في الثانية 2لا تزيد عن متر في الثانية و 1السرعة المناسبة لحركة الهواء داخل الفصل  -
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 :الاضاءة الصناعية 3.2.7
 
تجهيز  إذا كانت الاضاءة الطبيعية غير كافية يجب دمجها بالإضاءة الصناعية وفي جميع الحالات يجب -
 الفصل بالإمدادات الكهربائية اللازمة لإضاءته بالكامل اضاءة صناعية
للتقليل من احتمالات الابهار يجب مراعاة تجنب التغييرات الكبيرة في الاضاءة داخل المجال المرئي  -
بحيث لا تزيد النسبة بين شدة اضاءة الشيء المراد رﺅيته والمحيط القريب والاسطح الاخرى في مجال 
 )  لوكس (ليومن / متر مربع 051-021شدة الاضاءة  كحد أقصى 1الى  3إلى  01لرﺅية عن ا
عامل الانتقاض: يستخدم في حساب قوة الضوء المنبعث والناتج عن قدم الاجسام المضيئة المختلفة  -




 - :تخدمةالمس الصناعية الاضاءة انواع 
 الإضاءة العامة: 
الاضاءة المباشرة: تعطي نتائج جيدة وللحصول عليها تستخدم لمبة فلورسنت وبالرغم من التكلفة  -
 .المرتفعة لتركيب اللمبات الفلورسنت الا ان استهلاكها للكهرباء والحرارة الناتجة منها منخفضة
  صةالاضاءة نصف المباشرة: تعطي نتائج جيدة بإضافة عاكسات خا -
 الاضاءة غير المباشرة: وهي الاضاءة المفضلة قديما ولكن لم يعد بها لما تعطيه من احساس بالملل -
  الاضاءة المركزة: 
هناك بعض الاماكن على الحائط تحتاج اضاءة قوية ومركزه مثل لوحات العرض والسبورة وتحتاج  -
 .لوكس 002الى  051الى شدة اضاءة تتراوح من 
مة بوحدات الاضاءة وتنظيفها باستمرار حيث ان الاتربة المتراكمة عليها تقلل من يراعى العناية التا -











 العناصر التصميمة: 3.3 
 
 لمدخل:ا 3.3.1   
 ويجب مراعاة عده عوامل عند اختيار مكانه: 
ترحب بالقادم على ان يخصص  ان يكون المداخل معبره عن نفسها وان تكون فى اماكن ظاهره -
 مدخل للخدمة لعربات التوريد لتدخل إلى المخازن لتوريد الادوات والمهمات اللازمة للمدرسة
 – تفادى الداخل التي تقع على الشوارع الرئيسية لضمان السلامة العامة ل طفال
 من الافضل وجود مدخل خاص بالمدرسين واخر للطلاب وقد يكون من الافضل في بعض -
  .التصميمات وجود مدخل واحد للمدرسين والطلاب والزوار
  يجب ان يكون الأبواب يمكن فتحها من الداخل في أي وقت حتى بعد غلق المدرسة -
 يجب وضع اشارات لا بواب الخروج لحالات الطوارئ لتأمين خروج الاطفال في حاله -
 (المعماري) الأرواحالخطر بحيث يكون ذلك في اقل وقت ممكن تفاديا لحدوث خسائر في  -
 
 لقاعات الدراسية:ا 3.3.2
القاعات الدراسية بعيدة عن الضوضاء وسهلة الوصول اليها من المدخل الرئيسي ويجب يفضل أن تكون الورش 
لتهوية ان تكون السمممممعة الاجمالية في القاعات الدراسمممممية لا تؤثر سممممملبا على اسمممممتيعاب الطلاب ويجب مراعاة ا
 والإضاءة داخل القاعات ومصادر وصول الصوت الي الطلاب 
 
 -المستوية:  الدراسية الصفوف 
 هذه مثل طالبا، عادة )05 – 52او ( طالبا )06 – 03بين ( اسممتيعابها يكون التي المسممتوية الدراسممية الصممفوف
 يشترك وعادة المناقشة ة وموادالنظري التخصصية المواد رت ا محاض كافة لتغطية عليها الاعتماد يتم الصفوف
 .المساعدين إلى المدرسية إضافة فوﻕ فما مدرس بدرجة التدريسية المواد هذه تغطية في
 - الفصول: 
 -  تلميذا 04يقترح أن تكون سعة الفصل 
 -  متر مربع 02.1يوصى بأن يكون نصيب التلميذ 
 -  .800* 00.6متر مربع أي حوالي  84ذلك تكون مساحة الفصل الدراسي  








 -ابعاد الفصل:  
 2م 52.7* 52.7الفصل مربع المسقط  -
 2م 8*  6الفصل مستطيل المسقط  -
 مترا 51وضوح الصوت: لا يزيد طول الفصل عن  -
 )trefuen(أمتار  8الابصار: يجب الا تزيد المسافة بين اخر تلميذ والسبورة عن  درجة -
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 الإدارة:قسم  3.3.3 
كز المبني وذألك لسمممهولة الموصمممول اليها من جميع الأقسمممام قسمممم الإدارة في المباني التعليمي يجب ان اتكون مر
الأخرى ويجب ان تكون على شممممريان حركة رئيسممممي ومدخل مخصممممص لهذا القسممممم ومصممممف مركبات أيضمممما 
غرف سممكرتير وغرفة امن وغرفة الأرشمميف وخدماته ويحتوي علمية  علىمخصممص لهذا القسممم ويحتوي القسممم 








 من:حيث يتكون القسم الإداري  
 الاستقبال. -
 غرفة المدير، ويلحق بها غرف نائب المدير، والسكرتير/ة. -
 قسم الإدارة المالية والمحاسبة.  -
 قسم شؤون الموظفين. -
 الأرشيف. -
 قاعات اجتماعات. -
 خدمات ومرافق عامة. -
 
 












 الورش التعليمية والمعامل: 3.3.4
يفضمممل أن تكون الورش بعيدة عن حيز الفراغ للفصمممول وذلك للحماية من التلوث السممممعي بالفصمممول وبالنسمممبة 
للمعامل لابد أن تكون المعامل بعيدة عن توجيه الجنوب أو بمعنى اصممممممح بعيدة عن الشمممممممس حتى لا تؤثر على 
 خل المعمل المواد الموجودة دا
 
 ورش النجارة والأعمال الخشبية: 
 يفضل ان تكون الأرضية خرسانية قوية وبدون ميول. -
 إحاطة المعدات المزعجة بوضعها على مساند مرنة. -
 لكل شخص. 2م ^4توفير مساحة  -
 من مساحة الأرض.  8/1ان تكون مساحة النوافذ  -
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 ورش الاعمال المعدنية (الحدادة): 
 يفضل ان تكون في الطابق الأرضي نظرا لثقل الآلات والمعدات. -
 تجة من المعدات.تحقيق العزل الصوتي وذألك لتقليل الضوضاء النا -
 .يفضل ان تكون الأرضية خرسانية ومقاومة للحريق اثناء اللحام والاهتزازات -
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 ورش التشييد والبناء: 
 يفضل ان تكون الأرضية خرسانية قوية وبدون ميول. -
 احة مكشوفة للعمل في الهواء الخارجي وللمعالجة.يفضل ان يكون جزء منها مس -
 إحاطة المعدات المزعجة بوضعها على مساند مرنة. -
 يجب ان تكون مساحة هذا النوع من الورش كبيرة مقارنة بباقي ال ورش -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 
 ورش صيانة الاجهزة: 
  يفضل ان تكون هادئة وبعيدة عن أي ضوضاء. -
 توفير الامدادات الكهربائية بشكل مناسب. -
 توفير الإضاءة المناسبة والتهوية. -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 




 ورش الخياطة والتلريز: 
 يفضل ان تكون هادئة وبعيدة عن أي ضوضاء.  -
 تحتوي على أجزاء خاصة للملابس الجاهزة لتحضيرها للعرض.  -
 ة والتهوية.توفير الإضاءة المناسب -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
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 ورش سمكرة المركبات: 
ذألك بقشط وجه الدهان ومن ثم تمر عملية سمكرة المركبات بعده مراحل أهمها التحضير الاولي للمركبة و
 الانتقال الي مرحلة التسوية والتعديل الخارجي ومن ثم أوجه الدهان المتعددة
 وأخيرا الي التجفيف وتشمل ورش السمكرة علي:
 فراغات الاعداد والتحضير الاولي. -
 التسوية والاعداد قبل الدهان وتكون مرتبطة مع الفراغ أعلاه. -
 غرف الدهان. -
 ة والتجفيف.أماكن التهوي -
 أماكن الفحص بعد الدهان. -
 الغرف المكملة والملحقات -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 تعليم الموسيقي: 
 تكون عبارة عن قاعة كبيره ومتدرجة تشمل على الأجهزة الموسيقية المستخدمة لعميلة التعليم 
 اعات بعيده عن الضوضاءوأماكن جلوس الطلاب مقابل المعلم وغالبا ما تكون الق
 وتحتوي على مقاعد وسبورة لشرح النوتات الموسيقية وتشمل على غرفة للمعلم.
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 ورش ميكانيكا السيارات: 
 يفضل ان تكون معزولة بسبب الصوت المزع الناتج عن المكنة. -
 رف خاصة لتبديل الملابس. تحتوي على غ -
 مكان جلوس واستراحة. -
 غرف لمعدات المكنكة. -
 يفضل ان تكون الأرضية خرسانية وقوية. -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 










 ورش حياكة السجاد: 
 يفضل ان تكون هادئة وبعيدة عن أي ضوضاء.  -
 تحتوي على أماكن لمعدات الحياكة الخاصة بالسجاد. -
 تحتوي على أجزاء خاصة للعينات الجاهزة لتحضيرها للعرض.  -
 توفير الإضاءة المناسبة والتهوية. -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 تحتوي على قسمين للذكور والإناث. -
 .مخازن -
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 ورش اعمال الالمنيوم: 
 فراغات مخصصة للمعدات الثقيلة الخاصة للعمل -
 فراغات للمخزن والية دخول المواد الخام الي الورشة -
 منصات تصنيع وتشكيل الالمنيوم  -
 منيوم.غرف دهان الال -
 غرف خاصة لتجفيف الالمنيوم بطقوس خاصة.  -
 تحتوي على أجزاء خاصة للملابس الجاهزة لتحضيرها للعرض.  -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 
 اللهي: 
 غالبا ما تكون عباره عن فراغ كبير يضم كل أجزاء العمل دفعة واحدة
 ويشمل علي:
 فراغات اعداد الطعام والتحضير. -
 فراغات الافران. -
 يفضل ان تكون هادئة وبعيدة عن أي ضوضاء. -
 أماكن تناول الطاعم المعد. -
 توفير الإضاءة المناسبة والتهوية. -
 أماكن حفق الطعام. -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
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 ورش صناعة الفخار: 
تمر عملية صناعة الفخار بعدة مراحل وهي: تحضير المواد الخام، والتجفيف الأولي بتعريض الطين 
للشمس، والتخمير وذألك بخلط الطين بالماء وتنقية الطين من الشوائب، وتجفيف الطين لمدة أسبوعين، 
 حفظة لحين العرض.وتبريد الطين ثم تخزينه و
 الفراغات المكونة لورش صناعة الفخار:
 مخازن المواد الخام. -
 ساحات لتجفيف الطين الذي يجلب من المخازن. -
 مخزن لطين المنقي. -
 فراغ العجن والتقطيع والتشكيل  -
 فراغ التشكيل ويكون مزود بأرفف. -
 تنور للشوي ومخزن وقود. -
 افران الحرﻕ  -
 








 ورش صناعة وتلوين الزجاج: 
تمر هذه العملية بعدة مراحل وهي تسخين أنبوب النفخ وصهر الزجاج، وحفق الزجاج 
 وتسخين الزجاج لتثبيت الألوان. الزجاج،وتفريا أنبوب النفخ من  تشكيلة،ومن ثم 
ية صناعة الزجاج بعدة مراحل وهي: تخمير التخمير وذألك بوضع الاواني الزجاجية في مواد تمر عمل
كيميائية، ومرحلة غسل الاواني الزجاجية بالماء، ومرحلة تجفيف الاواني، ومرحلة الرسم والتلوين، 
 وأخيرا مرحلة شوي الاواني الزجاجية بالفرن.
 :الفراغات المكونة لورش صناعة وتلوين الزجاج
 مخازن المواد الخام. -
 فراغ لنفخ وصهر وتسخين الزجاج. -
 فراغ حفق العينات على الأرفف. -
 ساحات لتجفيف الزجاج المصنع مسبقا.ً -
 فراغ لغسل الاواني الزجاجية. -
 فراغ لتجفيف الاواني الزجاجية المغسولة. -
 فراغ لعمليات التلوين واعداد الرسومات على الزجاج -
 تلوينفراغ لتجفيف الزجاج بعد ال -
 فراغ لتشكيل الزجاج. -
 فراغ لتجفيف الزجاج بعد التشكيل. -
 فراغ شوي الاواني والذي يحتوي علي الفرن الكهربائي. -





















 لقدسي:ورش الرخام والحجر ا 
 
 فراغات مخصصة للمعدات الثقيلة الخاصة للعمل. -
 فراغات استقبال المواد الخام من المحاجر. -
 مختبرات فحص قوه الحجر والرخام وقياس شده التحمل. -
 فراغات تقطيع وتشكيل الأحجار. -
 يفضل ان تكون الورش مستقلة بسبب الضوضاء الناجمة عن العمل. -




 نجزة.فراغ خاص في استقبال الأحجار الم -
 يفضل ان تكون الأرضية من الخرسانة وذألك لتحمل الثقل الناتج عن الأحجار والرخام. -
 يجب ان يكون هذا النوع من الورش في الطابق الأرضي وذلك لثقل المواد والمعدات. -
 تحتوي على أجزاء خاصة للملابس الجاهزة لتحضيرها للعرض.  -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 
 








 ورش اعمال الجبس: 
 تمر عميلة اعداد الجبس بعده مراحل منها أولا تحضير المواد الخام لعملية الخلط 
 ثم يتم عملية خلط المواد المعدة سابقا ًومن قم يتم عملية القولبة والتشكيل 
 يرا ًالي التجفيفقم أخ
 تحتوي فراغات تصنيع الجبس. -
 فراغات للمخزن والية دخول المواد الخام الي الورشة -
 فراغ تشكيل وقولبة الجبس.  -
 أماكن التجفيف. -
 الغرف المكملة والملحقات -
 تحتوي على أجزاء خاصة للملابس الجاهزة لتحضيرها للعرض.  -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 
 
 ورش التبريد والتكييف: 
 تحتوي فراغات اعداد وتركيب التكييف والتبريد. -
 أماكن الصيانة. -
 فراغ المعدات والمخزن. -
 الغرف المكملة والملحقات -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 
 ورش الاتصالات: 
 فراغات الصيانة وإدارة الشبكات (الكتروني) -
 أماكن الصيانة (عملي) -
 لمخزن.فراغ ا -
 الغرف المكملة والملحقات -









 ورش الراديو والتلفزيون: 
 تحتوي فراغات الاعداد والتركيب. -
 الصيانة.أماكن  -
 فراغ المعدات والمخزن. -
 الغرف المكملة والملحقات -
 توفير دولاب خاص لكل فرد لحفق أدواته الخاصة. -
 
 
 فساء:ورش اعمال الفسي 
 تمر عملية أعداد اشكال الفسيفساء بعدة مراحل أولا من خلال رسم المخطط الاولي
على أرضية خاصة يصف عليها الفسيفساء وبعدها يتم وضع الفسيفساء والمشكلة يدويا بالشكل المطلوب 
 ومن ثم عملية التكحيل وتحتوي هذه الورش علي:
 أماكن تشكيل الفسيفساء. -
 خطط.أماكن اعداد ورسم الم -
 أماكن التكحيل. -
 أماكن التجفيف. -
 المخازن. -
 
 ورش صيانة المعدات اللبية: 
 
 تحتوي غرف الفحص ومعرفة الأعطال. -
 فراغات التفكيك والمعالجة. -
 فراغات الأدوات وتكون قريبة من فراغات التفكيك. -
 أماكن الصيانة. -
 فراغ المعدات والمخزن. -
 الغرف المكملة والملحقات -








 قاعة مؤتمرات: 3.3.5
 يجب توفير قاعة مؤتمرات ليتم فيها عقد الندوات والمؤتمرات العامة. -
 يفضل عند تصميم قاعة المؤتمرات أن تكون لها علاقة مباشرة مع المدخل، ومع الإدارة. -
ما بعد الدوام الرسمي يفضل أن تزود بمداخل مستقلة خارج الأكاديمية، بحيث تستخدم في أوقات  -
 ل كاديمية.
يجب أن تكون قاعة المؤتمرات مجهزة بكل وسائل الإضاءة والصور والرسائل السمعية والبصرية  -
 الحديثة، وأن تكون مزودة بأجهزة الترجمة الفورية والخدمات المكملة.
 يجب أن تتعدد المداخل المؤدية بقاعة المؤتمرات لكي تمكن من سرعة التفريا. -
 .2م2.1عى أن تكون المساحة المخصصة لكل فرد في قاعة المؤتمرات يرا -
 
 
 )trefuen(: مخطط يوضح قاعة مؤتمرات متدرجة )3.03شكل (
 





 )trefuen(: مخطط يوضح قاعة مؤتمرات متدرجة )3.13شكل (
 غرف الأمن والمراقبة: 3.3.6
 ن تتواجد غرف المراقبة عند المداخل للحفاظ على النظام والأمن.يجب أ -
 يجب أن يكون هناك مراقبة لصالات الانتظار داخل الاكاديمية. -
 يجب أن يكون هناك اتصال بشكل مستمر بين جميع نقاط المراقبة مع بعضها البعض. -
 يجب أن تكون نقاط المراقبة على اتصال مع مدير أمن الاكاديمية. -
 الكافتيريا: 3.3.7
يجب ان تكون موصولة بصلات الجلوس للطلاب وسهلة الوصول اليها ويجب ان يكون موقعها قريب من       
 اغلب المباني 
 
 )trefuen(: مخطط يوضح الكافتيريا المصدر )3.23شكل (
 





 المكتبة المركزية: 3.3.8 
لاكاديمية وذلك لتزويد الطلاب والمعلمين بالمعلومات اللازمة يجب توفير مكتبة متخصصة في مبني ا -
 لهم خلال وقت عملهم.
يجب أن يكون موقع المكتبة المركزية على علاقة مباشرة مع الاقسام ليسهل الوصول إليها ِمن قِبل الطلاب  -
 والمعلمين.
وار وإيجاد الأماكن يجب أن يتم تخطيط المكتبة على نحو تستطيع معه استيعاب أعداد كبيرة من الز -
 المناسبة والكافية لجلوسهم.
 يجب أن تحتوي المكتبة بشكل أساسي على العناصر الآتية:
قاعة المطالعة: تكون مساحة النوافذ خمس المساحة الكلية للقاعة حيث يحبذ أن تكون الإضاءة جيدة،  -
بما فيه الممرات، أما للجلوس من الطرفين  2م5.5- 2م2.2وتؤخذ المساحة الضرورية لكل طاولة من 
 .2م3من أجل طاولة صغيرة لشخصين فهي حتى 
قاعة الدوريات والنشرات: تضم خزانات خاصة بالدوريات والنشرات وبها طاولة أكبر من الطاولة  -
 العادية. 
قسم الفهارس: وهو الذي يسهل الوصول إلى الكتب والتعرف على موضعه إما من خلال البطاقات  -
اسم المؤلف والكتاب ورقمه ومكانه، أو من خلال جهاز الكمبيوتر والذي يعطي نفس  الورقية التي تذكر
المعلومات السابقة ولكن بسرعة أكبر، كما يمكن أن يعطي أسماء لعدة كتب تتحدث عن نفس الموضوع 
 المطلوب مما يتيح للباحث إمكانية قراءة عدة كتب.
تم القراءة والاطلاع في القاعة الأولى، بينما يتم قسم الإعارة: يضم بداخله قاعتين متلاصقتين حيث ي -
الإعارة الخارجية في القاعة الثانية، ويتم اتصال هذا القسم بالمخزن بشكل مباشر، ولابد من توفير سهولة 
 الدخول والخروج لهذا القسم بشكل واضح.
ا عرض الرف مخزن الكتب: لابد من معرفة أبعاد الكتب لكي يسهل تصميم رفوف خزن الكتب، ويبل -
 08مجلدا،ً أي بمعدل 03-51سم لكي يتسع لعدد من 001سم والطول الاعتيادي 27الشائع الاستعمال 
 مجلدا لكل متر مربع.
قسم الإدارة: تقوم إدارة المكتبة على ترتيب العلاقات بين جميع الوظائف، ويجب أن يكون لها اتصال  -
 المكتبة.وثيق بقسم الإعارة بشكل يضمن عدم الإزعاج لقراء 





 )revas( يوضح العلاقات الوظيفية للمكتبة المصدر: )3.33شكل (
 
 )trefuen(: يوضح مخطط تصميم للمكتبة المصدر )3.43شكل (
 





 أماكن الخدمات 3.3.9
للطلاب أو للعاملين أو للإدارة، من دورات مياه  لابد من توفير الخدمات اللازمة لمبني الاكاديمية سواء كانت -
 للجنسين ومواقف سيارات واستراحات وغير ذلك.
 يجب اختيار المكان المناسب للخدمات بحيث يوفر الراحة للطلاب والمعلمين والعاملين. -
 يجب توفير الخدمات بالقرب من الاستراحات وأماكن الجلوس يشكل كبير. -
% من المساحة الكلية للطابق، مراعاة 52مساحة الخدمات من كل طابق عن يجب مراعاة ألا تزيد نسبة  -
 للجوانب الاقتصادية.
 يجب توفير كافتيريا كبيرة للتجمع فيها في وقت الراحة. -
يفضل أن تكون استراحة المعلمين في الطوابق العليا بعيدا ًعن الجمهور والضوضاء، مع إلحاقها بحديقة خاصة  -
 بالقضاة.
 
 يادة اللبية:الع 3.3.01
يجب توفير عيادة طبية في مجمع المحاكم لتقديم العلاج السريع، وتشخيص المرض حتى قدوم الإسعاف ونقل  -
 المريض لأقرب مستشفى إذا لزم الأمر.
يجب أن يكون للعيادة الطبية في المجمع منفذ إلى الخارج واتصال سريع مع عربة الإسعاف، ولكن في حالات  -
 قدم هذه العيادة العلاج المناسب.الإصابات الطفيفة ت
   يجب أن تحتوي العيادة على قسم لتقديم التحاليل والوصفات الطبية(صيدلية). -
 
 )revas(: يوضح العلاقات الوظيفية للعيادة الطبية المصدر )3.53شكل ( -
 





 المجاورة: العناصر المكونة للفراغات الوظيفية وعلاقتها بالفراغات 3.4
 
 المقترحة المصدر: الباحث ) العلاقات بين الفراغات الوظيفية3.1الجدول رقم (
 العلاقة بالمحاور المتللبات الوظيفية العنصر
 تأكيد المدخل ووضوحه. - المدخل الرئيسي 
مقياس معماري يتناسب مع أهمية  -
 المبنى وهيبته.
علاقة مباشرة مع الاستقبال وأجزاء  -
 لمختلفة.المبنى ا
على ارتباط مع محاور التوزيع  -
 الأفقية.
 سهولة الوصول إليها من المدخل. - صالة استقبال وانتظار
 تخدم جيد. -
 
 على ارتباط بمحور الحركة. -
 على ارتباط بمحور الهروب. -
 
 غرف المحاضرات
 الفصول الدراسية - 1
  دورات المياه -2
 مكتب لمشرف الدور -3
 السلالم -4
مسارات الحركة  -6
  للفصول
 مشرف اجتماعي  -7
 سهولة الوصول اليها من المدخل -
 على علاقة مباشره بالورش  -
 سهولة الوصول اليها  -
توفير مسارات للهروب في حالة  -
 الطوارئ.
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
ة بجميع القاعات على علاقة مباشر - الورش
الدراسية رأسيا وأفقيا بسهولة وبطريقة 
 مباشرة.
 سهولة الوصول إليها. -
 إيجاد فراغات تمهيدية مناسبة. -
 دخول وخروج آمن. -
على ارتباط بمحور الدخول  -
الرئيسي والصالة الرئيسية ومحاور 
 التوزيع الأفقية والرأسية.
 سهولة الموصول اليها - غرف المدرسين
 تباطها مع الباقي أجزاء القسمار -
 مناظر جيدة للرﺅيا -
 ارتباط بمحور الحركة. -
 ارتباط بمحور الهروب. -









 الشؤون الطلابية -4
 العاملين -5
  خدماتهم -6
الخصوصية والأمن، مع الفصل بينها -
 وبين عناصر حركة الطلاب.
 تكون على اتصال مباشر بقاعة الحكم. -
 
 تخديم جيد. - استراحة المدرسين
 الخصوصية. -
 توفير الهدوء المناسب. -
 على ارتباط بمحاور الهروب. -
 تخديم جيد. - استراحة الللاب 
 الخصوصية. -
 توفير الهدوء المناسب. -
 
 دخول وخروج آمن. - قاعة المؤتمرات
فراغات تمهيدية مناسبة لاستيعاب  -
 الجمهور.
 مسارات هروب -
لى ارتباط بمحور الدخول ع -
 الرئيسي والصالة الرئيسية للجمهور.
 على علاقة بمحاور الهروب. -
 سهولة الوصول إليها. - المكتبة
 توفير الهدوء المناسب. -
 توفير الإضاءة الطبيعية.  -
 على ارتباط بمحور الطلاب. -
 على ارتباط بمحور الهروب. -
 
 إضاءة طبيعية - كافتيريا
 وح مبهجفراغ مفت -
 زوايا رﺅية جيدة.-
 على علاقة مع الصالات. -
 على ارتباط بمحاور الهروب. -
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
سهولة الوصول إليها من محاور  - العيادة اللبية 
 التوزيع.
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
على اتصال بعناصر المبنى المختلفة  - رشيفالأ
 عن طريق محاور الخدمة.
على ارتباط بالمحاور الرأسية  -
 ومحاور الهروب.




على اتصال بعناصر المبنى المختلفة - الورش
 عن طريق محاور الخدمة.
على ارتباط بالمحاور الرأسية  -
 ومحاور الهروب.
 الاقسام
ن الجانب سهولة الوصول اليها م - النجارة -1
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 يحتوي على غرفة تعليمية (نظري) -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 غرفة معلم-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
سهولة الوصول اليها من الجانب  - الخراطة والتسوية -2
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 يحتوي على غرفة تعليمية (نظري) -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 غرفة معلم-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
سهولة الوصول اليها من الجانب  - التبريد والتكييف -3
 النظري
 اصة (تطبيقي)يحتوي على ورشة خ -
 يحتوي على غرفة تعليمية (نظري) -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 غرفة معلم-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
سهولة الوصول اليها من الجانب  - صيانة الاجهزة -4
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 على غرفة تعليمية (نظري) يحتوي -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 غرفة معلم-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
الكهرباء العامة ولف  -5
 الموتورات
سهولة الوصول اليها من الجانب  -
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 غرفة تعليمية (نظري) يحتوي على -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 غرفة معلم-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -




سهولة الوصول اليها من الجانب  - الحدادة واللحام -6
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 ي)يحتوي على غرفة تعليمية (نظر -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 غرفة معلم-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
سهولة الوصول اليها من الجانب  - أعمال الألمنيوم -7
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 يحتوي على غرفة تعليمية (نظري) -
 حمام والخدمات الأخرىعلى اتصال بال -
 غرفة معلم-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
سهولة الوصول اليها من الجانب  - الخياطة -8
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 يحتوي على غرفة تعليمية (نظري) -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 معلم غرفة-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
الإنشاءات  -9
 والتعمير
سهولة الوصول اليها من الجانب  -
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 يحتوي على غرفة تعليمية (نظري) -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 غرفة معلم-
باط بمحاور التوزيع على ارت -
 الرأسية والأفقية.
 على ارتباط بمحور الهروب. -
سهولة الوصول اليها من الجانب  - السيارات -01
 النظري
 يحتوي على ورشة خاصة (تطبيقي) -
 يحتوي على غرفة تعليمية (نظري) -
 على اتصال بالحمام والخدمات الأخرى -
 غرفة معلم-
على ارتباط بمحاور التوزيع  -
 ة والأفقية.الرأسي
 على ارتباط بمحور الهروب. -
    -11




الفصل بين سيارات القضاة  - أماكن انتظار السيارات
والمستشارين وموظفي المبنى عن 
 سيارات المراجعين.
 سهولة الدخول والخروج. -
ارتباط بالطرﻕ المحيطة والتي تخدم  -
 الموقع.
على اتصال بمحاور الطرﻕ  -
 المحيطة.
صر الحركة على اتصال بعنا -
 الرأسية.
 على ارتباط بمحاور الهروب. -
 
 
 للمدارس التعليمة التقنية: التصميمية المعايير 3.5 
 
 -وهي:  أساسية مجموعات ثلاث للمدارس التعليمة التقنية إلى الوظيفية العناصر كافة تقسيم هنا يمكن
 
 -الأولى:  المجموعة 
 .الأقسام كافة مع واضحة صلتها وتكون وعامة، تعليمية غير فضاءات على تحتوي
 وقاعة الحاسبة ومركز والمكتبة الصحي والقسم والإدارة العمادة فضاءات مثل
 .التجهيزات المكتبية الطلبة وقسم ونادي الرسمية الاحتفالات
  -الثانية:  المجموعة 
 وكذلك المختبرة والمواد السمنار ومواضيع والتطبيقات المحاضرات فضاءات على تحتوي
 ( المستمر التعليم دورات )الخاصة التعليم عاتقا
 -هما:  ثانويتين مجموعتين إلى نقسم :الثانية المجموعة فضاء عادة
 
 أ الثانوية المجموعة 
 
 - :وتشمل والفروع الأقسام ولجميع الأولى الصفوف خدمة على الأولى بالدرجة وترتكز
 خدمية وغرف الفروع أو مالأقسا منتسبي وغرف أنواعها اختلاف على التدريس قاعات
 وقاعات العلمية البحوث قسم تشمل وكذلك عامة، تثقيفية قاعات أو وغرف للطلبة









 ب الثانوية المجموعة 
 
 استعمال مع المختلفة والفروع الأقسام ضمن المتقدمة المراحل طلبة خدمة على وترتكز
 والمكتبة المعنوي والتوجه وغرف الإفراد التدريسية الهيئة أعضاء غرفة )وتشم للمراحل الأولية جزئي




  -  :الثالثة المجموعة 
 
 :وهي والدراسات الميدانية التطبيقي التعليم يخص ما كل تشمل المجموعة هذه فضاء
 .التعليمية البحوث رت ا ومختب الصحية والورش التعليمية رشالو
 
 :ومساحته التعليمي الفضاء تحديد طريقة 
 -المللوبة:  الأولية المعلومات 
 التقنية والمعاهد الجامعية الأبنية في التعليمية الفئات ومساحات لأنواع الصحيح التحديد
 الصحيح التعليمي الجو لتأمين وذلك جدا المهمة الخطوات من يعد التصميمية الفترة وقبل
 .لها الشاملة الاقتصادية النظرة ضمن الأكاديمية الوظائف بجميع
 
 :وهي الأولية المعلومات بعض نملك أن يجب التعليمي، للمبنى الفئات مساحات أنواع ولتحديد 
 
 دوعد التعليمي التقني المبنى سيحتويها التي الفروع أو الأقسام نوع عن معلومات 1 -
 .منها لكل السنوي القبول تحديد مع فرع أو قسم كل في التخصصات     
 الدراسة )قبولهم نوع وحسب تخصص كل في المقبولين الطلبة واعداد مدة الدراسة 2 - 
 .( أخرى أي دراسة أو – الخارجية الدراسة – المسائية الدراسة – الصباحية      
 التسجيل ونظام الإداري والنظام تخصص كلل التعليمي النظام عن كاملة معلومات 3 -
 .التخصصات كافة على موزعة المنتسبين كل عن ومعلومات للطلبة      
 .منهج لكل التدريسية البرمجة مع والفروع الأقسام لكافة التدريس مناهج 4 -
 .فرع أو تخصص ولكل الإداري الهيكل عن وافية معلومات- 5




 يحدد إن على( أمكن إن سنة 03 – 51 )القادمة سنواتال خلال قبوله المتوقع العدد 6 -
 مختصة. لجان قبل من الرقم هذا     
 راسة  الد متطلبات لتغطية الطلبة من % 01 إليه ويضاف الصباحية الفترة طلبة عدد 7 -
 الامتحانات الفترات الصباحية وأثناء في المختبرات بعض في تواجدهم أوقات ينطبق الذين الخارجية
 .)trefuen( للطلبة الحسابي العدد على نحصل اوبهذ
 
  -فيها:  الللابية السعة تحديد مع المللوبة التعليمية الفئات أعداد حساب 
 
 خطوة واهم أول يعد المبنى أقسام من قسم لكل المطلوبة التعليمية الفئات أعداد تحديد
 لاحقة مرحلة التعليمية الفئات أحجام مساحات لتفاصي تعد )المصمم بها يقوم تصميمية
 البحث. في مستقلة فقرة لها وستخصص
 
 
  -فهمها:  لتسهيل واضحة خلوات إلى العملية هذه تقسيم نحاول وسوف 
 
 كافة تصنيف على ويعمل قسم لكل التفصيلية ودراسة البرامج بتجميع المصمم يقوم -
 الصرفة النظرية المواد مجموعة )مجاميعها سبوح منها لكل التدريسي الأسلوب ضمن المقررات
 .المختبرة المواد ومجموعة التخصصية النظرية المواد ومجموعة العامة والمواد
 
 -التالي:  وحسب المواد من مجموعة لكل الشعب أعداد تثبيت- 
 الأساسية الشعبة أساس على تحسب فعادة التخصصية النظرية للمواد بالنسبة 1 -
 ( بطال 06 – 03 ) 
 تساوي الواحدة الطلابية المجموعة وعادة تحسب َك مجاميع للمختبرات بالنسبة 2 -
 .( طالبا 81 – 51 )بين وتتراوح ما نصف شعبة أساسية      
 شعبة وهو لها الأعلى الحد أساس على تعامل فعادة( السمنار )المناقشات لمواد بالنسبة 3 -
 أي أصغر مجاميع المناقشة تتطلب الأحيان بعض وفي( طالبا 63 – 03 )بسعة أساسية      











 :-النظرية  التدريسية والصفوف القاعات متللبات دراسة 
 
تغلالية للبناني الاس المساحات من % 52 حوالي وتشكل التعليمية البناية هيكل أساس هي التدريس قاعات
 التدريسية وكفاءتها للقاعة الطلابية السعة تحدد التي هي للجامعة الطلابية والسعة والمعاهد التقنية،
 التدريس بالوسائل قاعات تزويد حالة في استخداميه كفاءة اعلي إلى الوصول ويمكن الاستخدامين
 سعة على والتبديل وتؤثر التحوير في نةالمرو احتمالات واعطاء والبصرية السمعية المتطورة التعليمية
  :-أهمها  نذكر عوامل مجموعة ومساحتها التدريسية القاعات
 
 السعة زيادة إلى وبالتالي الواحدة الشعبة سعة زيادة إلى يؤدي المختصين الأساتذة قلة 1 -
 .للقاعة الطلابية     
 ( .الخ..الخاصة بالقسم جتماعاتوللا امتحانيه قاعة )لوظائف عدة القاعة استعمال احتمال 2 -
 ضبط تجعل قد بها الطلابية السعة وازدياد التدريسية القاعة مساحة في المبالغة أن غير3 -
 .القاعة مقاعد لكامل الجيدة الرﺅيا صعوبة إلى إضافة صعبا الطلبة     
 بعض ها هناك مثلافي إعطائ عليا تخطيطية قرارات نتيجة الطلبة إعداد في الزيادة تحصل أن يمكن 4 -
 .كاملة دراسية لمرحلة إعطاﺅها يمكن المساعدة المواد
 سعتها تتعدى التي القاعات الطبيعي للاستماع الجيدة التدريسية القاعات أحسن وتعد     
 هيكل ضمن تصمم أن ببساطة القاعات هذه لمثل يمكن( طالب 06 – 03 )الطلابية     
 التخصصية الأقسام ضمن القاعات هذه مثل توقيع ويمكن فاعالارت وبنفس المبني التعليمي     
 
 :- الكبيرة التدريس لقاعات التصميم شروط 
 عليها يسيطر لا رت ا المحاض قاعات داخل سلالم أو مداخل بتصميم يسمح لا - 
 .مباشرة المحاضر      
  لا بمقدار الصف أرضية عن الطباشير لوحة من ابتداء الصف مقدمة أرضية ترتفع- 
 م 1.1 عن يقل    
 الثاني الصف حتى الطباشير لوحة بين المساحة تكون أن يجب عرض، وجود حال في- 
 واحد بمستوى المقاعد من    
 متر 55.0 أساس عل للكتابة به متصل مقعد مع للطالب المستقل المقعد مقاييس تصميم- 
 يقل لا بما تكون بحيث متر 57.0 الكتابة لوحة وارتفاع المقعد، ارتفاع متر 54.0 العرض    
 .( معا مقعدين كل يصمم وعادة )سم 07 الارتفاع سم، 06 الطول سم، 05 العرض :عن    
 )trefuen(  ولا تقل عن مترين بينها وبين اول صف من التلاميذ







واختيار الموقع المناسب للمباني التعليمية  طيطتخ عند مراعاتها يجب التي النقاط أهم إلى الفصل تعرض
 تخطيطية ومعايير محددات يناسب المشروع من ان يمكن عما عامة فكرة يمكن تكوين وبالتالي والتقنية،
وتصميمية، وتم التطرﻕ أيضا ًالي الية الحركة في المباني التعليمية والتقنية وعناصر التهوية ونظام الإضاءة 
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الدراسية اهمية كبيرة في استنباط المفاهيم التصميمية والتخطيطية والمساعدة على الفهم والقدرة  تالحالاتشكل 
الباحثين على ايجاد تصميم جيد وفهم متزن حيث تساعد  الإنشائية والتصميمية ومساعدةعلى تحليل العناصر 
 الحالاتد تنوع في المفاهيم لتعدد الدراسية على فهم المعايير التصميمية والتخطيطية للمباني وايجا الحالات


















2.4 ةيبرع ةيسارد ةلاح 
 
Royal Academy for Nature Conservation 
ةعيبللا ةيامحل ةيكلملا ةيميداكلأا 
 
 فيرعتلارشملاب:عو 
- Architects:   Khammash Architects 
 
-   Location: Jabal `Ajlun ،Jordan 
 
-   Client:  The Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) 
 
-   Area: 3500.0 sqm 
 
-   Project Year: 2013 
 
 









 مقدمة عن المشروع وتاريخه ومنشأة: 4.2.1
 قع الأكاديمية في الأردن في جبال عجول التي تطل على مناظر طبيعية خلابة.ت -
محجر مهجور في ضواحي مدينة عجلون في الأردن، كفكرة كمحفز ففي الاساس كان آثار من 
 تصميم مبنى أكاديمية رينجرز.ف لعملية
م ، قررت الحكومة الأردنية لوقف العديد من المحاجر تعمل لمجموعة متنوعة ل 0891في أواخر 
حة من الأسباب البيئية. بقيت المحاجر المهجورة مثل الجروح الغير المعالجة ومتروكة على السا
غير استغلال، مع عدم وجود جهود جادة استصلاح الأراضي. عقد الموقع المقترح من جديد مبنى 
 أكاديمية رينجرز كانت الظلال لمرة واحدة في المحجر عمل. في هذا المشروع.
 التصميمية:الفكرة  4.2.2
مم المبنى مراعيا لطبيعة الفكرة التصميمية من دعم القيم الأساسية ل كاديمية لرعاية الطبيعة فصنبعت  -
وقبل عشرين سنة من البناء كان عباره عن محجر وخلال الحفر ترك  الطبيعية،المواد  الموقع واستخدام
 المحجر.المكان وقاموا بعد ذلك في بناء على نفس شكل 
 
 ) صوﺭة توضح منظوﺭ المحجﺭ قبل البناء4.2شكل (
 )/pam/moc.elgoog.www//:ptth(المصدﺭ: 
 





 مكونات الاكاديمية : رابعا
 









 ع ) مسقط البدﺭوم للأكاديمية يوضح مكونات المشﺭو4.4شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدﺭ: 
 
  :الوظيفيةالعناصر المعمارية والفراغات  4.2.3
 المدخل الرئيسي: 
مترا على مدى الفجوة المحجر وهو (أطول قوس  03جسر يصل بين طرفين الذي يمتد  عبارة عن هو -
لمنطقة ويعادله في قطر لقبة آيا صوفيا)، في واجة هذا الجسر عند المدخل البناء في الأردن وربما في ا
 في نقطة اتصال غرفة الطعام والورش، والأكاديمية إلى يسارك.
 
 ) صوﺭة توضح المدخل والقوس والمواد المستخدمة من الداخل والخاﺭج 4.5شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدﺭ: 
 





كثيرا حسب  الورشوتختلف تعليم الصناعي راعي الأسس التصميمية للصممت الورش باستراتيجية ت -
..... الخ )، و كمبدأ للإنشاء المخططات، فهي بنفس  ،نظائر  ، بصريات ،كيمياء  ،(فيزياء وظيفتها
نواحي الاضاءة، و الاشعاع الحرارى تراعي التنظيمات والأبعاد لمختلف مراكز العمل المستخدمة، و
بعض الورش الاعتماد  يوالكهرباء، وفومزودة بالغاز،  (الشمس)، والتدفئة، ومن التكييف ومن الموقع،
علي التصميم البيئي بشكل كبير ومراعات الصوت والانعكاسات وأيضا مراعاة التناسب بين حجم 
 الورش والعدد الشاغر لهذه الورش من الطلاب.
  -
 












كنوع من المعالجة يتم تحديد الممرات بسقف مفتوحة كصدع بسقف تسمح لأشعة الشمس الطبيعية  -
 البيئية.
 
 في السقف للإضاءة والتهوية) صوﺭة توضح الممﺭات وفتحات 4.7شكل (
 )/moc.yliadhcra.www//:ptthالمصدﺭ: (
 :الواجهات 
على الجانب المقابل للمبنى واجة تطل على الغابات، الأكاديمية تتناسق مع الطبيعة  -
ببناء يتحرك فوﻕ الغابات وبالكاد تلامس ذلك لترابطه الشديد مع الطبيعة  بها.وترتبط 
 المحيطة. 
 
 توضح الترابط بين المبنى والطبيعة    ) واجهة4.8شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدر: 
 






  تأخذ ويوضح مكان الخزانات) A((رمز فتحتا الإضاءة والتهوية في السقف ( يوضح  C-Cقطاع  -
 )9-4في الشكل ( )B(رمز
 
 ضح فتحة السقف والخزاناتيو C-C) قطاع 4.9شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدﺭ: 
 
يوضح الفتحات للقاعات والورش ومن الواجهة الأخرى وتوضح عملية  B-Bقطاع  -
  للمختبر.التظليل 
 
 يوضح الفتحات والتظليل B-B قطاع ) 4.01شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth( المصدﺭ:





 المواد المستخدمة:  4.2.4
: في الداخل والخارج ليضفي رونق مع الطبيعة المحيطة ويعطي راحة مع المناظر الطبيعية الاخشاب -
 الخارجية.
 تحات.الاسمنت في الشرفات: يضفي طابع الحفاظ على الطبيعة بمرور الأشجار بهاذة الف -
 السيراميك: بالأرضيات -
 الحجر: بالواجهات والممرات من طبيعة المحجر. -
 والفتحات الكبيرة لإدخال الضوء النوافذالزجاج: في  -
 :الفتحات 4.2.5
 شفرة العمودية العملاقة من حجر.المن نوافذ صغيرة للغاية مع الشقوﻕ مثل  يتكونلمبني ا -
 رش والحدائق والحمامات المخفيةطق الوالممرات: تلك الشقوﻕ تجلب الضوء إلى المنا -
 
 المعالجات البيئية: 4.2.6
وغيرها مبنى يحتوي معالجة حرارية من المواد طبيعة. وهي مصنوعة من الحجر الجيري العجلوني  -
 تشترك في نفس نوعية من الصخور.  يالت الأحجارمن 
بالإضافة إلى القش في في قاعة المحاضرات والورش، يستخدم الجدران الخرسانية لعزل الصوت  -
 بعض الجداران للعزل. يعطي خفض لحرارة المبنى.
 








 مميزات وسلبيات المشروع: 4.2.7
 مميزات المشروع: 
 أكاديمية وبيئية وحرفية. يحتوي على وظائف مزدوجة مبنى الأكاديمية -
 مطعم ومتجر الحرفية وورش تدريب مهني ودورات التي تمول البرنامج الأكاديمي للمشروع.تحتوي  -
 مبنى مدموج مع الطبيعة من موقع ومواد  -
 للدراسة والتدريب  مناسبةطبيعية فتحات انارة وتهويه  بهالمبنى يوجد  -
 كان تحدي لصلوبه الأرضية الحجرية في الحفر والبناء مستويات  متعددبناء  -
 سلبيات المشروع: 























Vocational Education Center / Durisch + Nolli Architetti   3.4 
                                     ( يف ينهملا ميلعتلا زكرم)ارسيوس 
 
رعتلا عورشملاب في 
-   Architects    Durisch + Nolli Architetti 
 
-   Location     Gordola, Switzerland 
 
-   Area     9328.0 sqm 
 
-   Project Year    2010 
 
 









 التصميمية:الفكرة  4.3.1
 المشروع يناسب برنامج الأكاديمية، بمبنى واحد وضعت في حافة قطعة أرض. -
 عليمي.المبني عبارة عن تصميم خطي كأحد مبادئ التصميم الت -
 . والتهوية لإدخال الضوء الطبيعي مستخدمة كمعالجة بيئية اسنان المنشار -









  مساقط الافقية للمني:ال 4.3.2
 الموقع العام للمبني يوضح حركة المواصلات حول المبني وارتباطه بالمبني بالشكل المباشر  -
 المداخل والمخارج وممرات الحركة المتصلة )4.51(وسهولة الوصل الية ويوضح الشكل 
 بالمبني ويوضح توجيه المبني  
 











  الفراغات الوظيفية للمبني يوضح مسقط ارضي ) 4.61شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدﺭ: 
 





  فية للمبني الفراغات الوظيمسقط اول يوضح ) 4.71شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدﺭ: 
 
 الورش :  
القاعات الدراسية بعيدة عن الضوضاء وسهلة الوصول اليها من المدخل الرئيسي تكون الورش و -
عاب الطلاب ويجب استي علىويجب ان تكون السعة الاجمالية في القاعات الدراسية لا تؤثر سلبا 
 مراعاة التهوية والإضاءة داخل القاعات ومصادر وصول الصوت الي الطلاب
 









 الصفوف الدراسية : 
عن  الجيدة وابعادها والتهويةالجيدة  الإضاءة ليتثني دخولالثاني لدراسية في الطابق ا وضع الصفوف -
 في ضوضاء الورش وكل ورشة لها صف في الأعلى . عدم التأثرالورش لعدم الازعاج و
 
  الصفوف الدراسية والإنارة الطبيعية يوضح) 4.91شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدر: 
 
 الممرات : 
الخارجية كانت تحيط في المبنى بشكل كامل لسهوله حركة  الممراتيوجد ممرات خارجية وداخلية ،  -
ولتسهيل الدخول والخروج من الأبواب وعدم الازدحام . من الداخل كانت الممرات مقسمة الى قسمين 
الورش كان منه المداخل والمخارج   يكون ممر بين الورش وقسم داخل الورش ، القسم الذي خارجقسم 
 ويتوزع الى الممرات داخل الورش .
 
  الممرات من الداخل والخارج  يوضح) 4.02شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدر: 
 






ويوضح عمليه التهوية وحرك  المبنى،تحت وضح ارتفاع المبنى وموقف السيارات ي )4.12(الشكل  -
لطبيعية من وتوضح الانارة ا الواجهة،الرياح والتهوية الطبيعية من خلال اسنان المنشار والتدرج في 
 المنشار.خلال اسنان 
  














   المقاطع : 4.3.4








 المستخدم:المواد  4.3.5
 
من مخلفات ما تلقيه  وكان يصنعمنذ مئات السنين  وقد عرفالبناء الأهم على مستوى العالم  وهو مادة الإسمنت: -
العصور  وأخيرا ًفي، والصلصالير من الحجر الج وأصبح يصنعثم تطور في العصور الوسطى  البراكين،
 الحديثة أصبح يصنع بشكل رملي جاف من نفس المكونات. الرمل 
وتستخدم  (الخرسانة)،ما يسمى الباطون  والماء لتكوينالإسمنت  ويخلط معالحجارة  وهو مسحوﻕ الأبيض: -
 لجميع المنشآت.  والقواعد البنائيةفي صب الأعمدة  الخرسانة
هو على شكل  ومنه ما السماكات،فمنها ما هو على شكل قضبان أسطوانية مختلفة  أنواع، عدة وهو على الحديد: -
الخرسانة  وعندها تسمىفي تسليح الخرسانة لتقويتها  ويستخدم الحديد الوسط،قضبان مضلعة الأطراف مخصرة 
 المسلحة. 
تستخدم لبناء  وهي التيوالماء عن قطع ذات شكل متوازي مستطيلة مصنعة من الصلصال  وهو عبارة الطوب: -
 . والخرسانةنوع منها يستخدم لبناء السقوف مضافا إليه الحديد  وكذلك هناكجدران المباني ما بين الأعمدة 
ومنه عدة أنواع في عصرنا هذا فمنه السيراميك  والبلاط أصبحيستخدم البلاط في كسوة أرضيات البناء  البلاط: -
 رﻕ بالسعر بين تلك الأنواع. ف وطبعا ًهناك ومنه الرخام، الجرانيت
 




كما تستخدم كمية بسيطة من  مستوية،تفرش الحصى تحت البلاط في المباني للحصول على سطوح  الحصى: -
 الحصى مع خلطة الخرسانة لزيادة التماسك مع الحديد. 















INHAC / Atelier d’Architecture Brenac-Gonzalez 4.4 
(اسنرف يف ةيساردلا ةلاحلا) 
 
1.4.4  عورشملا فيرعت 
 
Gonzalez & Brenac architecture Atelier       Architects: 
France Gratian,-Saint          Location: 














 فكرة المشروع  4.4.2
ية، من المبنى يصطف على جانب واحد من المناظر الطبيعية يقع على ارتفاع في تل يطل على السكة الحديد -
.  صمم الجزء الأعلى tniaS-naitarGهو علامة رمزية لمدخل مدينة    CAHNIو ساحة،الناحية أخرى من 
  cirtemoegويتكون المشروع من (  والإضاءة.من مثلث الزوايا فوﻕ بعض ليعطي الفراغ الوسطي لتهوية 
وذلك ليسمح للغرف لروأية أكبر قدر ) الذي يجعل الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة إلى الشوارع  epahs
 ) draytruoc renniممكن من المناظر الطبيعية والترفيه بوجود ( 
 
 
  يوضح الحركة في المبني ) 4.62شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدﺭ: 
 





ة ، تشكل رمزا مع فتحات واسعة، يشير إلى وجود أماكن على الجانب الآخر من ساحة الى  اليمين من جبه -
متميزة تتألف من قاعة الاستقبال، المدرج، غرف الطعام، ورش عمل ومكتبة. تعمل هذه الواجهة الرئيسية 
لتدريب المهني والتعليم يظهر حجم المبنى في  CAHNIكنموذج حقيقي تعزيز الطموحات والتحديات ل 
الطوابق نحو المطاعم في الأعلى ، ثم يلتف الطابق التالية حول فناء مركزي  منطقة استقبال وذلك ترتفع
حركة الطلاب داخل ) يجعل الاتصالات المرئية وديناميكية ل epahs deralf cimanydعلى مستويين. ( 
 وخارج المبنى .
 


































 اللابق الارضي 
 
















 اللابق الاول  
 
 
   الفراغات الوظيفية في المبني مسقط بدرم يوضح ) 034.شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدﺭ: 
 







 اللابق الثاني 
 
 











 الداخلية:الفراغات  4.4.4
ي من الفناء الداخلي الواسع الذي يمتد بشكل طبيعي حجم الاستقبال نحو الفرغات المختلفة في الطابق الأرض -
 الخارج و، في الجزء العلوي، إلى شرفة واسعة، ومشتركة .
 
 




. نحت أو تجويف ، فإنها تخفف من epahs Lالداخلية : من الداخل الى الخارج تكونت من شكل ال الفراغات  -
يوفر نوعين من التعليم: التعليم المهني من  CAHNIارتفاع المبنى على نطاﻕ عام . مثل جميع مراكز التدريب، 
للمبنى. و التعليم العام في باقي  جهة و والتعليم العام من جهة أخرى. ويتم التدريب المهني في الجناح الشرقي
الاجزاء يخلق جسرا مع بقية المؤسسة. في الطابق العلوي تتمتع الأماكن الترفيهية بشرفة الذي يمتد من الكافيتريا 









  اشكال الفراغات الداخلية والخراجية  يوضح) 4.33شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth(المصدﺭ: 
 
 المستخدمة:المواد  4.4.5
هناك نوعان من الأجزاء الرئيسية في الواجهات، والتي في الطابق الأرضي تشكيل حلقة مستمرة، والطوابق  -
 ان الأبيض والرمادي  للعب مع الضوء وانعكاسات. العليا، مكسوة ثنيات بـأكسيد الالمونيوم ، واستخدام الألو
 









الظلال الساقطة في الفتاحات تم إستخدام الرسومات والستائر المتحركة لتعطي تكرار بشكل عامودي يظهر شكل  -
من الألومنيوم   gnidraobpalcعلى الأرض ولكل منها إطار افتتاح مخفي تتكون من لوحة شطيرة مبهمة مع 
 بحيث تتلاشى في الواجهة من الخارج.
 











الفتحات واسعة تتناسب مع طبيعة المكان. وتعزيز شكل التدرج الأشكال في كتلة المبنى من خلال الكشف عن  -
يجعل  gnidraobpalcالحركة والأستخدام .في الواجهات الخارجية استخدم : نوع المواد المستخدمة من معدن 
 وء ونعكاسها  بحيث يتغير المظهر مع اليوم والمواسمالمبنى حساسة وتفاعلي جدا لتغيرات الض
 
 
  وضح الفتحات والمواد المستخدمة في الواجهةي) 4.63شكل (
 ))/moc.yliadhcra.www//:ptth( المصدﺭ:
 




 مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية 4.5
 الحالة الدراسية المحلية 
 




 غزة - دير البلح - البركة     :     noitacoL   
 
 1 \ 9 \ 0002   :    raeY tcejorP   
 






 ) صوﺭة توضح منظوﺭ خاﺭجي للأكاديمية63-4شكل (
 )/pam/moc.elgoog.www//:ptthالمصدﺭ: (
 





 عن المشروع وتاريخه ومنشأة: مقدمة 4.5.2 
 
لتكون أول مدرسة تهتم بالتعليم الصناعي، حيث تضم  0002سست مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية سنة تأ
لتي تعتبر مزيجا ًمن التعليم النظري والعملي. ويدرس الطالب في المدرسة مدة العديد من البرامج والتخصصات ا
شر والصف الثاني عشر (الفرع الصناعي) ويمكن للطالب بعد إنهاء الصف سنتين ابتداًء من الصف الحادي ع
الأول الثانوي أن يلتحق بأحد المسارين المهني أو التطبيقي، ويمكن للطالب الذي أنهى الثانوية العامة في المسار 
سار التطبيقي يتمكن المهني أن يلتحق بإحدى الجامعات أو الكليات، أما الطالب الذي أنهى الثانوية العامة في الم
 .بالالتحاﻕ بسوﻕ العمل
 
 
 الفكرة التصميمية: 4.5.3 
 ناحية:ارتكزت الفكرة التصميمية على الوظيفية بتصميم من 
  .التركيز على المنفعة المرجوة من المبنى - 
  .التركيز على المتانة في المنشأ المعماري - 
  .تانةالجمال في المبنى هو تحصيل حاصل للمنفعة و الم - 
 ركزت على مفهوم الفضاء أو الفراغ المعماري كالفضاء المفتوح أو المستمر. - 






















 العناصر الوظيفية للمشروع  4.5.4 
ر البلح من مكونات وعناصر وفراغات تخدم المدرسة الصناعية سواء من يتكون مشروع التدريب المهني في دي
 الداخل او من الخارج كما سوف نوضحها لاحقا ً
 
 
 الموقع العام للمدرسة يتكون من:
 ورش السيارات .قاعة متعددة الأغراض                         .فصول دراسية                                   .
 ورشة راديو وتلفزيون .ممرات الحركة                      .جارة والديكور                          ورشة الن .















 ) صوﺭة توضح الموقع العام ومكونات المشﺭوع 83-4شكل (
 )(الصناعية، العامة) المصدﺭ: (
 
 






 لعربات للخدمة مدخل اخر ومخصص هناك بالقادم ظاهر يرحب وفي مكان نفسه عن معبر المداخل -
 ةللمدرس اللازمة والمهمات الادوات لتوريد المخازن إلى لتدخل التوريد
 ومدخل ثالث لخروج ودخول الطلاب للحفاظ على سلامتهم.
 
  ت:المركبا مواقف 
  الطلاب وباصات والادارة الزوار مركبات مواقف بين الفصل مراعاة -
 المشاة سير واماكن السيارات حركة بين التعارض إلى السيارات مواقف مكان يؤدي لا مراعاة ان -
 وذلك والطلاب الإدارة سيارات على المدرسة زوار لسيارات إعطاء الاولويةو العامة للسلامة ضمانا





 ) صوﺭة توضح المداخل محددة بأسهم سوداء 93-4شكل (











 الداخلية للمدرسة: الوظيفية الفراغات 













 ) صوﺭة توضح الفﺭاغات الداخلية لطابق الأول  04-4شكل (













 ) صورة توضح الفراغات الداخلية لطابق الأول مع التفتيش 14-4شكل (
 المصدر: (العلاقات العامة لمدرسة الثانوية الصناعية)






 صممت الورش الصناعية بحيث تراعي أضاءه جيدة سواء الإضاءة الطبيعية او الصناعية  -
وتراعي التهوية الجيدة والارضيات غير منزلقة وتتحمل الضغط والمعدات واستخدام المواد العازلة 










 ) صوﺭة توضح وﺭش النجاﺭة 34-4شكل (
 )sotohp/loohcS.lairtsudnI/moc.koobecaf.www//:sptthالمصدﺭ: (
 





 ) صوﺭة توضح وﺭش ميكانيكا السياﺭات 44-4شكل (
 )sotohp/loohcS.lairtsudnI/moc.koobecaf.www//:sptthالمصدﺭ: (
 
 الفصول الدراسية: 
 
 استخدام الإضاءة الطبيعية المريحة للمستخدم في تصميم الفصول الدراسية من خلال النوافذ الكبيرة -
 مواد عازلة لصوت لعزل صوت في النوافذ والجدران الورش الخارجي -
الدماغ مما مراعات اختيار ألوان الأبيض لعيطي راحة وتركيز وتجعلهم أكثر يقظة لتزيد من نشاط  -
 يساعد الطالب على الاستيعاب.
 أنها كما بينهم الأوبئة انتشار ولمنع التلاميذ لصحة جدا الهامة المتطلبات من الفصل في التهوية جيدة -
 .للدراسة جيد مناخ لخلق هامة -
 بالفصل .مربع من مساحة المبني حسب المعاير التصميمية لعدد الطلاب  متر 02.1 التلميذ يأخذ -
 
 









بما يتناسب مع المعاير التصميمية التي تساعد على الطلاب في عمل تجاربهم دون تم تصميم المختبرات العلمية  












  الواجهات الخارجية 4.5.5 




















 قطاع يحدد لنا مسارات الحركة وارتفاع المبني 
  




 المستخدم:المواد  4.5.7
 
 الإسمنت: في تصميم المبنى بشكل التقليدي المعروف  -
هو على شكل  ومنه ما سمكها،في فمنها ما هو على شكل قضبان أسطوانية مختلفة  أنواع،عدة  وهو على الحديد: -
الخرسانة  وعندها تسمىفي تسليح الخرسانة لتقويتها  يدويستخدم الحد الوسط،قضبان مضلعة الأطراف مخصرة 
 المسلحة. 
تستخدم لبناء جدران  والماء وهي التيقطع ذات شكل متوازي مستطيلة مصنعة من الصلصال  من الطوب: -
 . والخرسانةنوع منها يستخدم لبناء السقوف مضافا إليه الحديد  وكذلك هناكالمباني ما بين الأعمدة 
  ومنه الرخام ومنه الجرانيتالسيراميك  منوة أرضيات البناء في كس البلاط: -
 
 
 الدراسية:العلاقات الوظيفية المستنبلة من الحالات  4.6
















خطوة لوضع تصور عن مكونات  وهي المقترحالمشابهة للمشروع  الحالاتتم دراسة في هذا الفصل 
 المشروع من المباني الموجودة والقاعات التي تحتويها هذه المباني.
 هذه الفصل تم التوصل إلى النتائج التالية: خلالومن  
 الأجزاء.مختلف بشكل يسهل الوصول ل هذا النوع من المباني التعليميةكان تخطيط الممرات داخل  -
 .مباني المعاهد والكليات التقنيةتوفير أماكن ترفيهية للطالب داخل  -
 .المعاهد التقنيةلكامل مرتديه  للسيارةتخصيص مواقف  -
 بشكل صحيح. هذا النوع من المبانيمراعاة توجيه  -
 همبين الاجتماعيتخصيص مساحات خضراء للطالب لتحقيق التواصل  -
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فهي تساعد في تحديد المساحات اللازمة لعناصر  ناجح،تعد دراسة المشروع الخطوة الاولي نحو إقامة أي مشروع 
ان يساعد في  شأنهوهذا من  اللازمة،حة البناء وتقدير مسا المشروع،المشروع وتكوين فكرة مبدئية حول طبيعة 
 من خلال تحليل قطعة الأرض المقترحة ومن ثم البدء في عملية التصميم  كوذل التصميم،تسهيل وتيسير عملية 
 حسب الطراز المعماري والفكرة التصميمية المقترحة ..................
 
 
 :أفكار وملامح أولية عن فلسفات تصميم المشروع 5.2
بناًء على نتائج الدارسة التي تمت في هذا البحث، وخصوصا ًالدراسة التي تمت في الفصل الثالث عن العناصر 
مباني التعليم المهني والتقني ، فإن الفلسفة التي سينتهجها تصميم لمباني التعليم المهني والتقنيالرئيسية المكونة 
الوظيفة بالدرجة مراعاة التصميم  ليلذلك يجب ع ،شكل كبيروان يكون وظيفي بأن تعكس قوة المبنى وثباته  يجب
المدخل الرئيسي للمشروع، كما يجب أن  خصوصا المبنيكما ويجب أن يعمد التصميم إلى تأكيد مداخل  الاولي،
ويجب تطبيق الوظيفة داخل الفراغات بشكل مطابق للمعاير التصميمة التي توفر الراحة للمستخدمين ومراعاة يبرز 
ومسارات الحركة الافقية والرأسية وتقوم فلسفية المشروع لة الوصول الي الأماكن العامة والمرافق من المباني سهو




















 تحليل قلعة الارض 5.3
 
 
 تحليل قطعة الارض): يوضح 5.1(رقم  شكل






















 جدول المساحات: 5.5
 ) يوضح جدول المساحات الخاصة بالمشروع3.1الجدول رقم (
 المداخل
 )2المساحة الكلية (م ملاحظات
لواحدة مساحة الوحدة ا
 )2(م
 العنصر العدد
 المدخل الرئيسي)  2م 004 2م 004 
 مدخل الادارة  2م 051 2م 051 
 مدخل المدرسين  2م 002 2م 002 
 القاعات
 الأقسام المهنية:
 1 321 321 
صيانة الآلات 
 المكتبية
 النجارة 1 025 025 
 الحدادة 1 533 533 
 الخراطة والتسوية 1 052 052 
 الحياكة والسجاد 1 064 064 
 الحياكة والتطريز 1 004 004 
 الكهرباء العامة 1 012 012 
 الخياطة 1 702 702 
 كوافير طالبات  041 041 
 كوافير طلاب 1 041 041 




 التبريد والتكييف 1 501 501 
 اعمال الالمنيوم 1 622 622 
 اعمال الزجاج 1 621 621 
 اعاده التدوير 1 078 078 
 كهرباء منازل 1 552 552 
  022 022 
الأدوات الصحية 
 والتدفئة المركزية
 1 021 021 
الرخام والحجر 
 القدسي 
 الديكور والجبس 1 07 07 
 الفخار والطوب 1 041 041 
 الزخرفة والفسيفساء 1 001 001 
 الموسيقي 1 58 28 
 الفنون الجميلة 1 09 09 
 1 08 08 
صيانة وبرمجة 
 المحمول الهاتف
 1 011 011 
الالكترونيات 
 الصناعية
 1 501 501 
برمجة وصيانة 
 الحاسوب
 1 07 07 
صيانة المعدات 
 الطبية




 الاتصالات 1 001 001 
 الانشاء والتشييد 1 002 002 
 صناعة السفن 1 002 002 
 قاعة اجتماعات 1 004 004 
 صالة انتظار 2 004 004 
 ارشيف 5 001 001 
 غرف محاضرين 2 05 001 
 ثانيا: القاعات التدريسية:
 القاعات التدريسية 7 005 005 
 المراسم 7 036 036 
 ثالثا قسم الإدارة:
 المدير 1 062 062 
 نائب المدير 1 06 06 
 سكرتير 1 06 06 
 شؤون الطلاب 1 09 031 
 شؤون الموظفين 1 031 031 
 الإدارة والمحاسبة 1 031 031 
     





 مطعم موظفين 1 003 003 
 كافتيﺭيا طلاﺏ 1 052 052 
 كافتيﺭيا طالبات 1 052 052 
 فراغات أخري
 قاعة المؤتمرات 1 004 004 
 قاعة اجتماعات 1 052 052 
 الامن والمراقبة 4 001 001 
 المعرض 1 051 051 
 صالة انتظار 5 081 081 
 ارشيف 3 031 031 
 الاستقبال  2 002 002 
 خدمات المجمع
 المكتبة 1 002 002 
 السكن  1 008 008 
 العيادة الطبية 1 59 59 
 مصلى  1 03 03 




 المرافق والخدمات 41 048 048 
 المساحات الخضراء - 0006 0006 
 2 0003 0003 
أماكن وقوف 
 السيارات
 00054المساحة الكلية = 
 

























 شروعمساقط الم 5.6
البدروم5.6.1
 












  .265. الارضي
 
 










  الطابق الاول .365.
 
 
 مخطط الطابق الأول للمنطقة ا): يوضح 5.5(رقم  شكل
 




  .465.  مسقط البدروم
 
 مخطط التشييد وصناعة السفن): يوضح 5.6(رقم  شكل
 
  





 والسفن والتشييدالانشاء  5.6.4
 
 
 مخطط التشييد وصناعة السفن): يوضح 5.7(رقم  شكل
 









 البدروم لمبني الادارةمخطط ): يوضح 5.8(رقم  شكل





  .765. البدروم الثاني 
 
 
 مخطط البدروم الثاني لمبني الإدارة ): يوضح 5.9(رقم  شكل
  





  .865. الطابق الأرضي
 
 
 مخطط الطابق الأرضي لمبني الإدارة ): يوضح 5.01(رقم  شكل






  .965. الطابق الاول
 
 
 دارة مخطط الطابق الاول لمبني الإ): يوضح 5.11(رقم  شكل
 




  الطابق .0165. الثاني
 
 
 مخطط الطابق الثاني لمبني الإدارة ): يوضح 5.11(رقم  شكل
  





   .1165. الطابق الثالث
 
 
 مخطط الطابق الثالث لمبني الإدارة ): يوضح 5.21(رقم  شكل
  





  .2165. الطابق الرابع
 
 مخطط الطابق الرابع لمبني الإدارة ): يوضح 5.31(رقم  شكل
 
  





  .3165. الطابق  الخامس 
 

















  مقطع رأسي ): يوضح 5.51(رقم  شكل
  








  مقطع رأسي): يوضح 5.61(رقم  شكل
 
 







  مقطع رأسي ): يوضح 5.71(رقم  شكل
 
  






 وع:واجهات المشر 5.8
 الواجهة الغﺭيبة 5.8.1
  





 الواجهة الشمالية 5.8.2
 
  





 الواجهة الشﺭقية 5.8.3
  





 الواجهة الجنوبية 5.8.3
 
  






 صور المشروع  5.9
 
  






























المقترح فتناول برنامج المشروع  للبرنامج المشروع،يخط لنا هذا الفصل الأفكار الأساسية والملامح النهائية 
مع مساحاتها لينتج لنا المساحة الكلية مبني التعليم المهني والتفني لعملية التصميم وحدد الفراغات اللازمة لإقامة 
وما يتبعه من حركة  المبني، وفي شق اخر تم العمل على تحليل الموقع المقترح الذي سيقام عليه كاديميةل 
 ير حركة الشمس والرياح عليها وغير ذلك.مواصلات ومرور وقربه من شوارع اقليمية وتأث
ويعد هذا الفصل هو حلقة الوصل فهو الخلاصة النهائية للبحث في الجزء النظري والأساس في التطبيق للجزء 
 واحتياجاتها في قطاع غزة.هذا النوع من المباني التصميمي العملي فوضح طريقة العمل في 
  







 ورحمه الباري ونعمة منه وفضل وبحمد
 اكاديمية التعليم المهني والتقني بين تفكر وتعقل في موانئ 5بعد رحلة عبر  الأخيرةنضع قطراتنا 
 وقد كانت رحلة جاهده للارتقاء بدرجات العقل ومعراج الافكار
ندعي فيه الكمال ولكن عذرنا انا بذلنا فيه قصارى جهدنا فان اصبنا  جهد مقل ولا فما هذا الا
 والتعلم المحاولةن أخطئنا فلنا شرف فذاك مرادنا وا
 :عماد الاصفهاني لما قاولا نزيد على 
انسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان احسن ولو زيد كذا لكان  بلا يكتانه  فرأيت
يستحسن ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان اجمل وهذا من اعظم العبر وهو دليل على 
 "قص على جملة البشراستيلاء الن
 وأخيرا َبعد أن تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسع
 ..آملين أن ينال القبول ويلقى الاستحسان
 ..وصحبه وسلم آلةوصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى 
 






 القﺭان الكﺭيم 
: السطلة الوطينة  فلسطين -ﺭام الله  - جوﺭج كﺭزم التدﺭيﺏ في موقع العمل في فلسطين الواقع والافاق 
 .1002الفلسطينية ، 
 .9991:  فلسطين -ﺭام الله  -خطة تنفيذ استﺭتيجية التعليم والتدﺭيﺏ المهني والتقني في فلسطين  
 .8991 -فﺭيد النيﺭﺏ واقع مناهج التعليم التقني في محافظات غﺭة من وجهة نظﺭ المعلمين  
 .5991:  الﺭياض السعودية  -ني والتدﺭيﺏ في الدول المتقدمة ليوناﺭد كانتوﺭ التعليم المه 
 .5991:  الﺭياض السعودية  -محمد الخطيﺏ الاصول العامة للتعليم الفني والمهني  
جامعة  -: معهد البحوث التﺭبوية مصﺭ -القاهﺭة  -محمد السيد غنيم التخطيط للتدﺭيﺏ المهني في مصﺭ  
 .1002القاهﺭة، 
 .002:  ايسيسكو -ل استﺭاتيجية لتعليم مؤهل للشغل في العالم الاسلامي محمد بوبكﺭي من اج 
: مكتﺏ التﺭبية العﺭبي لدول الخليج ،  السعودية -الﺭياض  -مصطفي فلاتة إعداد معلم التعليم التقني والمهني  
 .4991
: جامعة  فلسطين  - التعليم الفلسطيني تاﺭيخا ، واقعا ًوضﺭوﺭات المستقبل إبﺭاهيم ، وحماد ، حسين أبو لغد 
 .7991بيﺭزيت ، 
 .3991:  الاﺭدن -عمان -احمد عطوان انماط التدﺭيﺏ والتعليم المهني  
 .1002:  فلسطين -ﺭام الله  -احمد عطوان مدخل الي التدﺭيﺏ المهني  
 اسس التصميم المعماﺭي  
 .5002: وزﺭاة التﺭبية والتعليم العالي ،  فلسطين -الاداﺭة العامة للتعليم العام  
 الباحث. 
 .0891:  الاﺭدن -عمان  -التعليم الصناعي واثﺭة علي العائد الاقتصادي للفﺭد  
 .4002:  غزة -الشﺭق الاوسط الشﺭق الاوسط  
 العاييﺭ التصميمة والاسس التخطيطة  
 العلاقات العامة لمدﺭسة الثانوية الصناعية  
 - .1002:  يسؤسيس -مة لمدﺭسة الثانوية الصناعية العلاقات العامة لمدﺭسة الثانوية الصناعية العلاقات العا 
 المجلد شيشي.
 العامة. -العلاقات العامة لمدﺭسة الثانوية الصناعية العلاقات العامة لمدﺭسة الثانوية الصناعية  
 المعاييﺭ التصميمية  
 .9991:  فلسطين -ﺭام الله  -خطة تنفيذ استﺭتيجية التعليم والتدﺭيﺏ المهني والتقني في فلسطين  
 .8991 -فﺭيد النيﺭﺏ واقع مناهج التعليم التقني في محافظات غﺭة من وجهة نظﺭ المعلمين  
 .5991:  الﺭياض السعودية  -ليوناﺭد كانتوﺭ التعليم المهني والتدﺭيﺏ في الدول المتقدمة  
 .5991:  الﺭياض السعودية  -محمد الخطيﺏ الاصول العامة للتعليم الفني والمهني  




جامعة  -: معهد البحوث التﺭبوية مصﺭ -القاهﺭة  -د غنيم التخطيط للتدﺭيﺏ المهني في مصﺭ محمد السي 
 .1002القاهﺭة، 
 .002:  ايسيسكو -محمد بوبكﺭي من اجل استﺭاتيجية لتعليم مؤهل للشغل في العالم الاسلامي  
لتﺭبية العﺭبي لدول الخليج ، : مكتﺏ ا السعودية -الﺭياض  -مصطفي فلاتة إعداد معلم التعليم التقني والمهني  
 .4991
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